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V Sloveniji smo priča skoraj neprestanemu spreminjanju občinske mreže, tako v smislu teritorialnih 
sprememb kot v številu občin. Od osamosvojitve leta 1991 dalje se je zgodilo sedem teritorialnih 
sprememb občin. Število občin se je povečalo iz 62 leta 1991 (komune) na 212 (stanje oktobra 2013). 
V septembru 2013 so se v javnih medijih že pojavili predlogi o zmanjšanju števila občin na 120 (po 
zgledu Danske). Teritorialne spremembe občin vplivajo na številne upravne in druge postopke, 
politike itd. - financiranje občin, zbiranje statističnih podatkov, prostorsko načrtovanje, prostorske 
politike,… - med drugim tudi na oblikovanje funkcionalnih regij. V tej diplomski nalogi se ukvarjamo 
s slednjim: kako teritorialne spremembe občin vplivajo na oblikovanje funkcionalnih povezav v 
prostoru tj. na funkcionalne regije. Glavni cilj naloge je analiza vpliva teritorialnih sprememb občin v 
Sloveniji v obdobju 1991-2010 na oblikovanje in spreminjanje funkcionalnih regij. 
 
Funkcionalno regijo lahko razumemo kot območje z opredeljenim središčem, katerega lastnost se z 
oddaljevanjem od središča zmanjšuje. Tako po Johanssonu (1998) poteka v funkcionalni regiji med 
njenim središčem in drugimi območji v regiji vsaj ena zvrst prostorske interakcije, ki območje 
povezuje v funkcionalno celoto. Značilnost funkcionalne regije je visoka frekvenca notranjih 
regionalnih povezav, kot so regionalna trgovina dobrin in storitev, delovna mobilnost, selitve in 
nakupovanje. Bistvo funkcionalne regije je torej sistem močno povezanih območij v njej (Karlsson, 
Olsson 2006).  
 
Koncept členitve države na funkcionalne regije je eden izmed temeljnih načinov, kako državo razdeliti 
na manjše, enakovredne, homogene dele. Za opredelitev in členitev ozemlja na funkcionalne regije se 
najpogosteje uporablja podatke o interakcijah v prostoru, največkrat s pomočjo podatkov o gibanju 
prebivalstva (Drobne in Bogataj, 2012). Primer so dnevne vožnje prebivalcev na delo in v šolo, ker je 
vzorec dnevnih voženj praviloma dober približek tudi za zamejitev drugih vrst interakcij, ki oblikujejo 
funkcionalne regije (OECD, 2002; Drobne, Konjar in Lisec 2011; Peterlin 2012). Poleg tega je takšen 
način tudi eden bolj objektivnih in nepristranskih načinov določitve regij (Drobne in Bogataj, 2012). V 
tej diplomski nalogi oblikujemo funkcionalne regije s pomočjo podatkov delovne mobilnosti delavcev 
vozačev med občinami Slovenije. Sisteme funkcionalnih regij smo modelirali s pomočjo 
medobčinskih tokov delavcev vozačev po metodi Intramax s pomočjo programske opreme Flowmap. 
To smo izvedli (a) za dejanske tokove med dejanskimi občinami v analiziranih letih 1991 in 2000-
2010 ter (b) za prilagojene tokove na občine v izhodiščnih letih 1991 in 2000. 
 
Diplomska naloga je razdeljena na sedem poglavij. Na začetku so podana teoretična izhodišča 
opredelitve funkcionalnih regij, različne metodologije in pristopi modeliranja funkcionalnih regij ter 
pregled, kako se s to vsebino spopadamo pri nas. Sledi splošna predstavitev občin v Sloveniji in opis 
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teritorialnih sprememb občin od osamosvojitve do danes. Del diplomske naloge je namenjen 
predstavitvi problema spremenljivih prostorskih enot (PSPE); povzeto po Openshawu (1984). 
Spreminjanje občinske mreže v Sloveniji ter vpliv takšnega spreminjanja na funkcionalne povezave v 
državi razumemo kot PSPE. Sledi opis uporabljenih podatkov, metode in predstavitev modeliranja 
funkcionalnih regij po metodi Intramax s pomočjo programske opreme Flowmap. Na koncu so 
prikazani še glavni rezultati analize ter vrednotenje in razlaga bistvenih rezultatov. V prilogah pa so 
podani šifrant občin (od leta 1991 naprej), ki kaže spreminjanje občine v analiziranem obdobju, ter 
kartografske upodobitve rezultatov primerjalne analize razhajanja funkcionalnih regij. 
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2 FUNKCIONALNE REGIJE 
 
2.1 Splošno o funkcionalnih regijah 
 
Pojem regija izhaja iz latinske besede regio, regionis, kar pomeni pokrajino, območje, predel ali 
ozemlje, ki ga družijo podobne ali celo istovetne naravne in/ali družbene značilnosti (SURS, 2013a). 
Večinoma ga uporabljamo za opredelitev in organizacijo prostorskih območij zemeljske površine kot 
tudi za poimenovanje neke naravne, administrativne ali ekonomske prostorske enote, znotraj katere 
prebiva neka skupnost. Vsaka regija zase vsebuje in združuje posebne značilnosti, ki ji dajejo neko 
mero povezanosti in različnosti, kar jo loči od drugih regij. Na splošno lahko regijo razumemo kot 
zemeljsko omejeno območje, kjer s prepletanjem posebnih naravnogeografskih, družbeno-geografskih 
in zgodovinskih elementov tvori posebno in funkcionalno zaokroženo celoto (Drobne, Konjar in Lisec 
2011).  
 
Regije po Schmidu (2001) delimo na homogene ali strukturne (pri teh regijah je v ospredju načelo 
podobnosti strukturnih značilnosti), normativne regije (te regije nastanejo na podlagi administrativne 
določitve) in funkcionalne regije (te regije temeljijo na načelu povezanosti in jih določamo na podlagi 
analiz medsebojnih odnosov). Pojem oziroma koncept funkcionalne regije je lahko opredeljen na več 
načinov. Tako različni avtorji podajajo več različnih definicij. 
 
Johansson (1998) pojasnjuje funkcionalno regijo kot območje z opredeljenim središčem, katerega 
lastnost se z oddaljevanjem od središča zmanjšuje. Regijo štejemo kot funkcionalno, če med njenim 
središčem in drugimi deli poteka vsaj ena zvrst prostorske interakcije, ki območje povezuje v 
funkcionalno celoto. Značilnost funkcionalne regije je visoka frekvenca notranjih regionalnih povezav, 
kot so regionalna trgovina dobrin in storitev, delovna mobilnost, selitve in nakupovanje. Zato bistvo 
funkcionalne regije predstavlja sistem visoko povezanih manjših in večjih območij (Karlsson, Olsson 
2006). 
 
Pri oblikovanju funkcionalnih regij sta pomembna tako središče gospodarskih dejavnosti kot tudi 
njeno zaledje (okolica, ki je opredeljena s povezanostjo do izbranega središča). Za analizo 
funkcionalnih regij sta pomembna tako središče kot moč zaledja (Karlsson, 2007). Velikost 
funkcionalne regije je pomemben kazalec velikosti trga dela. V veliki meri na velikost funkcionalne 
regije vpliva privlačnost središča za posameznika ali investitorja. Posameznik pri svoji odločitvi o 
kraju zaposlitve upošteva tip dela, višino plače, možnosti ter stroške prevoza na delo in čas, katerega 
bo porabil za pot do dela. Kakršnakoli večja sprememba teh dejavnikov lahko vpliva na spremembo 
območja funkcionalne regije (Karlsson, Olsson 2006). 
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Največkrat uporabljen koncept za določanje funkcionalnih regij le-to definira kot (lokalni) trg dela, 
zaposlitveni sistem, ki je sestavljen iz lokalnega trga delovne sile in delovnih mest. V funkcionalni 
regiji naj bi zato povpraševanju po delu sorazmerno ustrezala enako velika ponudba delovnih mest 
(Karlsson, Olsson 2006). Za opredelitev funkcionalnih regij se poleg tega koncepta najpogosteje 
uporablja tudi podatke o dnevnih vožnjah prebivalcev na delo in v šolo, ker je vzorec dnevnih voženj 
praviloma dober približek tudi za zamejitev drugih vrst interakcij (OECD, 2002; Drobne, Konjar in 
Lisec 2011; Peterlin 2012). V tej diplomski nalogi bomo za oblikovanje funkcionalnih regij uporabili 
podatek o delovni mobilnosti delavcev vozačev. 
 
Karlsson in Olsson (2006) ugotavljata tudi, da funkcionalne regije praviloma obsegajo več obstoječih 
administrativnih enot (na primer občin). To ustvarja napetosti med njimi in povzroča težave pri 
načrtovanju njihovega razvoja. Za preseganje teh težav morajo občine in regije med seboj sodelovati.  
 
Funkcionalne regije lahko opredelimo tudi kot območja, v katerih podjetja zaposlijo večino svoje 
delovne sile. Na kvaliteto razmejitve funkcionalne regije močno vpliva tako produktivnost kot 
uspešnost. Funkcionalna regija je pojav, ki izhaja izključno iz človeške dejavnosti in je najbolje 
opisana kot skupnost interesov. Človekova dejavnost je posebej vezana na plačilo za prevoz (na delo), 
delo in stanovanjsko izbiro, zato funkcionalne regije odražajo prostorsko predstavitev družbene 
organizacije. Funkcionalne regije predstavljajo regije v dnevnem življenju ljudi, kar pomeni, da so 
ustvarjene z različnimi izbirami in odločitvami posameznih oseb in podjetij (Nel et al, 2008).  
 
OECD (2002) opredeljuje funkcionalne regije kot regije, ki ustrezajo lokalnim trgom dela, kjer se 
povpraševanja po delovni sili in oskrba z delovno silo kolikor toliko dobro ujemata. Po tej literaturi 
opredelimo funkcionalno regijo kot teritorialno enoto, ki izhaja iz organizacije družbenih in 
gospodarskih odnosov, v katerih njihove meje ne odražajo geografskih posebnosti ali zgodovinskih 
dogodkov. Večina oblikovanja območij funkcionalnih regij temelji na mejah občin, kar omogoči tudi 
statistično obravnavo regij. V svojem poročilu pri OECD (2002) tako ugotavljajo, da vse članice 
(razen Danske, Madžarske, Portugalske in Češke) funkcionalne regije uporabljajo kot podlago za 
družbeno-ekonomske analize, strukturne raziskave lokalnih trgov dela in ocenjevanje regionalnih 
razlik. Koncept funkcionalnih regij služi nekaterim držav tudi kot osnova za analizo in opredelitev 
manj razvitih območij. Za nekatere države (Avstrija, Danska, Švica) funkcionalne regije služijo tudi 
kot okvir za izvajanje določenih politik v zvezi s trgom delovne sile in dostopnostjo. V drugih (Finska, 
Francija, Nemčija, Italija, Velika Britanija) uporabljajo koncept funkcionalnih regij kot osnovo za 
določanje območij, ki lahko kandidirajo za podporo na evropskem ali nacionalnem nivoju (Drobne, 
Konjar in Lisec 2011; Peterlin 2012). 
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Peterlin (2012) navaja tudi, da se je v zadnjih desetletjih koncept funkcionalnih regij razmeroma 
neodvisno razvil v mnogih državah po svetu. To po njegovem mnenju kaže na globalne smernice v 
prostorskem razvoju mest in širših območij in na očitno uporabnost tega koncepta. Sodobno mesto je 
predvsem zaradi vedno večje mobilnosti prebivalstva v zadnjih desetletjih postalo v tolikšni meri 
soodvisno od njegovega zaledja, da njegovega razvoja že nekaj časa ne moremo več obravnavati 
ločeno od razvoja širšega prostora. Opredelitev in določitev območij funkcionalnih regij zato ne 
obravnavamo samo kot teoretično vprašanje, ampak predvsem kot stvarno potrebo po upravljanju 
funkcionalno povezanih območij, ki segajo preko meja posameznih občin, ne obsegajo pa celotnih 
območij dežel ali držav. Funkcionalno opredeljena območja lahko služijo tudi kot ogrodje za izvajanje 
številnih državnih politik, razvoj državne uprave, spremljanje prostorskega razvoja in ugotavljanja 
razlik v prostoru (Drobne, Konjar in Lisec 2011).  
 
2.2 Metode določevanja funkcionalnih regij 
 
Karlsson in Olsson (2006) proučujeta tri različne pristope določevanja funkcionalnih regij na podlagi 
podatkov o mobilnosti delovno aktivnega prebivalstva. S prvim pristopom, pristopom določitve 
lokalnih trgov dela (angl. the local labour market approach), so funkcionalne regije določene glede na 
enosmerne tokove dnevne mobilnosti delavcev med dvema prostorskima enotama (npr. občinama). Z 
drugim pristopom, pristopom območij delovne mobilnosti (angl. the commuting zone approach), so 
funkcionalne regije določene na podlagi dvosmernih dnevnih tokov delavcev vozačev. S tretjim 
pristopom, pristopom dostopnosti (angl. the accessibility approach), pa so funkcionalne regije 
določene glede na dostopnost oziroma potencialno interakcijo med lokacijami. Ti pristopi so 
podrobneje opisani v nadaljevanju. 
 
2.2.1 Pristop lokalnega trga dela 
 
Pri pristopu lokalnega trga dela obstajajo tri različne ravni interakcij, ki jih lahko uporabimo pri 
določanju velikosti funkcionalne regije na osnovi podatkov o trgu dela (dnevne mobilnosti). 
Funkcionalna regija obsega vse geografske lokacije, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih treh 
pogojev. Pri prvem pogoju so v obravnavo vključene vse lokacije, od koder prihajajo vozači, zaposleni 
v središču regije. Pri drugem pogoju je določeno mejno (relativno) število vozačev v središče, ki še 
predstavljajo pomemben delež vseh vozačev. S tem pogojem so izključene geografske lokacije, od 
koder prihaja v središče manjše število vozačev, ki so večinoma tudi geografsko zelo oddaljene. Pri 
tretjem pogoju so dodatno upoštevana sosednja središčna območja. Teoretično je meja funkcionalnega 
območja določena tam, kjer je privlačnost med obema bližnjima središčema enaka. Možne so tudi 
kombinacije drugega in tretjega pogoja (Karlsson in Olsson, 2006). 
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V teoriji so meje natančno opredeljene in ni nujno, da teoretične meje upoštevajo upravne meje. V 
praksi je funkcionalna regija sestavljena iz manjših območij (običajno občin), ki so združene na 
podlagi tokov delavcev vozačev. To pomeni, da najmanjše geografsko območje (za katerega obstajajo 
podatki o prevozih na delo – običajno po občinah) vpliva, kako podobna bo predvidena funkcionalna 
regija teoretično določeni funkcionalni regiji (Karlsson in Olsson, 2006). 
 
V prvem koraku tega pristopa določimo večja samozadostna središča oziroma občine. Za 
samozadostnost občine se mora, na primer, manj kot 20 % delovno aktivnega prebivalstva voziti na 
delo v druge občine. Hkrati pa se v nobeno drugo občino ne sme voziti več kot 7,5 % delovno aktivnih 
prebivalcev (ta delež se od države do države razlikuje). V drugem koraku tega pristopa se večjim 
samozadostnim središčnim občinam oblikuje zaledje šibko samozadostnih občin ter občin, ki ne 
izpolnjujejo pogojev samozadostnosti. Samozadostni središčni občini se občine priključujejo na 
osnovi podatkov o dnevnih vozačih delovno aktivnega prebivalstva (Karlsson in Olsson, 2006; Konjar, 
2009; Drobne, Konjar in Lisec, 2010). 
 
Tako se tvorijo verige v smeri občin, kamor hodi na delo največ delavcev. Običajno se opredeli tudi 
največje število členov v verigi, npr. Trije členi. Če je členov verige več, se veriga pretrga v 
najšibkejši točki. Občina, ki je iz verige prekinjena, se doda občini, ki prejema drugi največji tok 
vozačev. Obstaja še eno pravilo, ki se ne uporablja oziroma upošteva. V primeru, ko dve občini nista 
močno samozadostni, toda največji dnevni tok v vsaki občini prehaja k drugi, občini sami oblikujeta 
lokalni trg dela (Karlsson in Olsson, 2006; Konjar, 2009). 
 
2.2.2 Pristop območij delovne mobilnosti 
 
Pristop območij delovne mobilnosti je manj osredotočen na središčne regije (občine), kot je to pri 
zgoraj opisanemu pristopu lokalnega trga dela. Tu je večja pozornost namenjena ocenjevanju območij 
mobilnosti, ki so določena na podlagi obojestranske odvisnosti, mobilnosti delovno aktivnega 
prebivalstva. Območja delovne mobilnosti zgradimo iz obstoječih vzajemnih odvisnosti občin in ne iz 
enosmernih odvisnosti. Pri tem pristopu se uporablja dnevne tokove v obeh smereh, na podlagi katerih 
se izračuna povezave med dvema prostorskima enotama (občinama). Iz izračunov povezanosti med 
posameznimi prostorskimi enotami (občinami) se lahko oblikujejo funkcionalna območja oziroma 
regije. Pri tem ni nujno, da dve občini, med katerima poteka močan enostranski tok vozačev, 
zadostujeta pogoju za uvrstitev v isto funkcionalno regijo. 
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2.2.3 Pristop dostopnosti 
 
Pristop dostopnosti uporablja dve različici koncepta dostopnosti. Pri prvi različici dostop obravnava s 
strani delodajalca, ki ga zanima dostop do delovne sile. Pri drugi različici dostopnost obravnava s 
strani delavcev v povezavi z dostopnostjo do delovnih mest. Poleg tega so upoštevani še vzorci dnevne 
mobilnosti. S tem pristopom ugotavljamo, katere občine so pomembne glede potencialne ponudbe 
delovne sile za delodajalce v posamezni občini. Izračun dostopnosti do delovne sile v določeni občini 
se izvede glede na podatke o številu delavcev, ki živijo v občini, čas, ki ga porabijo za pot med 
občinama ter na podlagi koeficienta trenja razdalje. Pristop razvrsti občine po dostopnosti delovne sile 
od najbolj dostopnih do tistih manj dostopnih. V naslednjem koraku izbrani občini sestavljamo zaledje 
po omenjenem vrstnem redu, dokler ni presežen izbrani prag vključitve. Končni rezultat tega postopka 
je seznam najpomembnejših občin za določeno središčno občino z vidika delodajalca. Podoben 
postopek se uporablja tudi za izračun dostopnosti delovnih mest. Končni rezultat tega postopka je 
seznam najpomembnejših občin z vidika delavca o možnih zaposlitvah v izbranih središčih. Pristop 
dostopnosti najbolje prikazuje potrebe oziroma možnosti posamezne središčne občine na trgu dela 
med vsemi opisanimi pristopi (Karlsson in Olsson, 2006). 
 
2.3 Funkcionalne regije v Sloveniji 
 
Načelo funkcionalnih regij je v Sloveniji izvedeno v statističnih regijah. Statistična regija predstavlja 
enoto na tretji ravni klasifikacije statističnih teritorialnih enot (SKTE). SURS je do leta 1995 za 
prikazovanje statističnih podatkov na regionalni ravni uporabljal členitev Slovenije na 12 tako 
imenovanih funkcionalnih regij oziroma 12 območij medobčinskega sodelovanja, ki jih je poimenoval 
statistične regije. Ta členitev je nastala v sedemdesetih letih 20. stoletja za potrebe regionalnega 
načrtovanja in sodelovanja na različnih področjih. Omenjena regionalizacija je bila izdelana na 
podlagi analize gravitacijskih območij (zaposlitve, šolanja in oskrbe) v dvanajstih regionalnih in njim 
pripadajočih subregionalnih središčih, zato se je izkazala za razmeroma stabilno in je dolgo časa 
odražala gravitacijske odnose v prostoru (SURS, 2013b). 
 
Leta 2003 je bila sprejeta in je stopila v veljavo Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot – NUTS (fr. Nomenclature des 
Unités Territoriales Statistiques; NUTS). Glavni namen te uredbe je zagotoviti celovito in dosledno 
členitev teritorialnih enot za zbiranje, razvoj in usklajevanje regionalnih statistik v Evropski uniji. Ob 
pristopu novih držav k EU v letu 2004 so sprejeli Uredbo (ES) št. 1888/2005 Evropskega parlamenta 
in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta. Uredba NUTS 
ureja teritorialno členitev držav na ravneh od NUTS 1 do NUTS 3. Z vstopom Slovenije v EU je 
uporaba te klasifikacije postala obvezna od 1. maja 2004 tudi pri nas (Klasifikacija statističnih 
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teritorialnih enot…, 2012). Od tedaj Slovenija na prvi in drugi ravni (raven NUTS 1 in NUTS 2) 
nastopa kot celota; na tretji ravni (NUTS 3) se njeno ozemlje členi na 12 statističnih regij 
(Obrazložitev…, 2012). 
 
Skladno s spremembo Uredbe NUTS (Uredba ES št. 105/2007), je s 1. januarjem 2008 za Slovenijo 
nastopila sprememba na ravni NUTS 2. Od tedaj se ozemlje Republike Slovenije na ravni NUTS 2 
deli na dve kohezijski regiji; Vzhodno Slovenijo in Zahodno Slovenijo. Slovenija na ravni NUTS 1 je 
še vedno kot celota, na ravni NUTS 3 se tako kot prej členi na 12 statističnih regij. Države morajo 
zaradi sprememb uredbe, ki so možne na tri leta, zagotoviti časovne vrste statističnih podatkov za 
novo teritorialno razdelitev. Katere časovne vrste je potrebno pripraviti in katero je začetno leto 
časovne vrste za posamezno področje je za zadnje tovrstne spremembe določeno z Uredbo (Uredba ES 
št. 11/2008) (Klasifikacija statističnih teritorialnih enot…, 2012). 
 
Večje spreminjanje obsega in števila statističnih regij je v skladu z Uredbo NUTS mogoče le vsaka tri 
leta – ob upoštevanju meril, ki določajo, koliko prebivalcev morajo imeti enote na posamezni ravni 
NUTS (SURS, 2013b). Po merilu za število in velikost regij na ravni NUTS 3 (statistične regije) 
(Uredba o NUTS (št. 1059/2003)) mora imeti posamezna regija, merjena s povprečnim številom 
prebivalcev, med 150 in 800 tisoč prebivalcev, kar v praksi pomeni, da ima lahko Slovenija na tej 
ravni največ 13 enot, to je statističnih (funkcionalnih) regij (ES, 2003; Eurostat, 2006).  
 
V preteklosti je bilo v Sloveniji izvedenih več študij, v katerih so avtorji analizirali funkcionalne  
povezave (med občinami, naselji, urbanimi in ostalimi naselji, med urbanim in podeželjem). Leta 2008 
so v projektu RePUS (Pichler Milanović in sod., 2008) opredelili 42 območij lokalnih zaposlitvenih 
sistemov LLS (angl. local labour systems) z vsaj 15.000 prebivalci. V omenjenem projektu so lokalne 
zaposlitvene sisteme opredelili kot območja, sestavljena iz središčnega urbanega območja in 
pripadajočega zaledja, od koder prihajajo delavci na delo v središče. Območja so opredelili glede na 
število delovnih mest v središčni občini ter območja potovanj na delo v to središče. Pomembne 
značilnosti predlaganega sistema 42 območij LLS so, da se meje LLS ujemajo z mejami na ravni 
NUTS 4. Poleg tega se funkcionalni urbani sistem Slovenije ujema s sistemom območij LLS (Drobne 
in sod., 2011). 
 
Po opredelitvi LLS so se v Sloveniji oblikovala še območja funkcionalnih urbanih območij FUA (ang. 
Functional Urban Areas). Območja FUA so podobno sestavljena iz urbanih, središčnih občin in 
njihovega zaledja, ki je v tem primeru manjše. Sestavljajo ga le občine z najbolj intenzivnimi tokovi 
delovno aktivnega prebivalstva. Pogoj za vključitev občine v območje FUA je bil, da je iz nje na delo 
dnevno odhajalo vsaj 25 % delovno aktivnih prebivalcev (Drobne in sod., 2011). 
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S projektom ESPON 1.1.1 (2005) je bilo v Sloveniji opredeljenih šest funkcionalnih urbanih območij 
(FUA). Glede na merila, ki so bila uporabljena za približno 1700 funkcionalnih urbanih območij FUA 
v 29 evropskih državah, so v Sloveniji kot funkcionalna urbana območja opredelili območja Ljubljane 
s Kranjem, Maribora s Ptujem, Celja z Velenjem, Novega mesta, Kopra s somestji in Nove Gorice. 
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (MOP) je leta 2006 dodalo prejšnjim urbanim 
območjem še Slovenj Gradec s somestjem, Jesenice s somestjem, Postojno z Ilirsko Bistrico in 
Trbovlje s somestjem. S tem smo dobili deset funkcionalnih urbanih območij, v Strategiji prostorskega 
razvoja Slovenije (2004) pa je opredeljenih 15 središč nacionalnega pomena (regionalnih središč). 
 
Z združevanjem 42 osnovnih enot, območij lokalnih zaposlitvenih sistemov LLS, je bilo opredeljenih 
17 območij regionalnih zaposlitvenih sistemov RLS (ang. Regional Labour Systems). Pomembno 
merilo za oblikovanje sistemov RLS je bila 30-minutna dostopnost iz posameznega območja LLS do 
glavnega zaposlitvenega središča, to je regionalnega središča. Členitev Slovenije na 17 območij 
regionalnih zaposlitvenih sistemov predstavlja približek funkcionalnim urbanim območjem FUA 
oziroma zaledjem 15 središč nacionalnega pomena, ki so opredeljeni v SPRS 2004 (Drobne in sod., 
2011).  
 
Kot dopolnitev projekta ESPON 1.1.1 so izvedli projekt ESPON 1.4.3. (2007). Pri tem projektu so 
upoštevali tudi morfološke kriterije za opredelitev funkcionalnih regij, in sicer gostota in število 
prebivalcev, sklenjenost urbane strukture in identiteta. S tem so opredelili funkcionalne regije 
Ljubljane, Maribora, Celja, Kranja, Kopra, Nove Gorice in Novega mesta. V analizo so bila vključena 
še izven mejna območja Gorica – Nova Gorica, Trst – Koper in Gradec – Maribor.  
 
V Sloveniji se že nekaj časa govori o uvedbi administrativnih regij, to je pokrajin. Pri pripravi 
strokovnih podlag za uvedbo pokrajin bi bilo potrebno poleg teritorialnih, organizacijskih in finančnih 
komponent upoštevati tudi funkcionalne (Svet za decentralizacijo in regionalizacijo, 2009). Po 
Cörversu (2009), Drobnetu in sodelavcih (2009b) in Pogačniku in sodelavcih (2009a,b) pa bi bilo 
smotrno pri ustanavljanju novih, administrativnih regij, le-te določiti tudi po načelu funkcionalnih 
povezav v prostoru. 
 
V Sloveniji sta do leta 2007 zbiranje in analiza podatkov ter kartografski prikaz kazalnikov potekala 
na prostorski ravni SKTE 5 (193 občin), SKTE 4 (58 upravnih enot), SKTE 3 (12 statističnih regij), 
LLS (42 mikroregije) in RLS (17 mezoregij). Primerljiva analiza podatkov in razvrščanje širših 
mestnih območij je potekala predvsem na ravni LLS/FUA (FUA - angl. functional urban areas) v vseh 
državah partnericah v okviru projekta RePUS. Na podlagi različnih metod razvrščanja so opredelili 
tipologijo širših mestnih ter vlogo in položaj velikih, srednje velikih in malih mest v (nad)nacionalnem 
urbanem sistemu v srednji Evropi (RePUS, 2008). 
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V nadaljevanju navajamo novejše študije funkcionalnih regij za Slovenijo, kjer so avtorji modelirali in 
analizirali funkcionalne povezave med občinami RS. Drobne in sodelavci (2009a, 2009b, 2010), 
Konjar (2009), Konjar in sodelavci (2010) ter Pogačnik in sodelavci (2009e) so modelirali 
funkcionalne regije na podlagi, že prej navedenih, različnih pristopov (poglavje 2.2). V ta namen so 
modelirali funkcionalne regije okoli funkcionalno opredeljenih in posebej okoli administrativno 
določenih središčnih občin. Med drugim so opredelili tudi šestnajst središčnih (samozadostnih) občin 
kot funkcionalna središča funkcionalnih regij (Drobne, Konjar in Lisec, 2011). Konjar (2009), Drobne 
in sodelavci (2010) ter Konjar in sodelavci (2010) so razvili nov, lasten večstopenjski pristop členitve 
Slovenije na funkcionalne regije brez predhodno opredeljenih središč. Ta pristop omogoča 
modeliranje funkcionalnih regij, ki temeljijo na velikih metropolitanskih središčih, in modeliranje 
funkcionalnih regij na nižjih ravneh (Drobne, Konjar in Lisec, 2011).  
 
Bajt (2010) je predlagala uporabo informacijskega sistema za spremljanje funkcionalnih regij. Drobne 
in Bogataj (2012a,b) pa predlagata metodo za določevanje števila funkcionalnih regij v državi. Na to 
raziskavo se je s svojo diplomsko nalogo navezal tudi Zupanec (2012). Omenjeni avtorji so analizirali 
število funkcionalnih regij Slovenije v obdobju 2000 do 2010. Za določanje števila funkcionalnih regij 
so uporabili metodo, ki upošteva zahtevo po večji enakosti vrednosti ekonomskih kazalnikov med 
regijami (povprečna variabilnost bruto plače na prebivalca med regijami naj bo minimalna) in 
evropsko priporočilo glede števila prebivalcev v regiji. Analizirali so regije na ravneh NUTS 2 
(800.000 do 3.000.000 prebivalcev v regiji) in NUTS 3 (150.000 do 800.000 prebivalcev v regiji).  
 
Lavrič (2011) je v svoji diplomski nalogi obravnavala funkcionalne regije v obdobju 2000 - 2009 s 
pomočjo podatkov o mobilnosti delovno aktivnega prebivalstva po metodi Intramax. Slovenijo je 
členila na 3, 5, 7, 12 in 24 funkcionalnih regij. V nalogi je tudi analizirala razhajanja funkcionalnih 
regij po obravnavanih letih glede na spol. Senekovič (2012) v diplomskem delu primerja funkcionalne 
regije delovne mobilnosti s funkcionalnimi regijami selitev v Sloveniji med leti 2000 in 2010. Prav 
tako je uporabil metodo Intramax, ki upošteva obojestranske tokove. 
 
Drobne in Konjar (2011) sta analizirala deset različnih členitev Slovenije na funkcionalne regije. V 
skladu s tem sta občine združila na mezo (dvanajst regij) in makro ravni (tri regije), in sicer po 
naslednjih treh metodah: metodi lokalnega trga dela, lastno oblikovani metodi območij mobilnosti ter 
po metodi Intramax. Analizo sta izvedla na osnovi administrativno in funkcionalno opredeljenih 
središč. V primeru modeliranja dvanajstih funkcionalnih regij so bile administrativno opredeljene 
občine Murska Sobota, Maribor, Slovenj Gradec, Celje, Hrastnik, Krško, Novo mesto, Ljubljana, 
Kranj, Nova Gorica, Postojna in Koper, v primeru treh funkcionalnih regij pa občine Maribor, 
Ljubljana in Koper. Za funkcionalno opredelitev središčnih občin sta kot osnovni podatek uporabila 
podatek o številu delovnih mest v občini. 
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Najnovejša študija na temo funkcionalnih regij je obsežna raziskava, ki je potekala med leti 2009-
2011, z naslovom Funkcionalne regije – Izziv prihodnjega razvoja Slovenije (2011). Na FGG je bila 
decembra 2012 ob izidu raziskave organizirana tudi okrogla miza. V nadaljevanju so navedeni bistveni 
zaključki tega srečanja. Raziskava skuša utemeljiti pomen uveljavitve koncepta funkcionalnih regij za 
skladen in trajnosten razvoj Slovenije. Starih predpostavk za oblikovanje nekdanjih plansko 
funkcijskih regij niso preverjali, tako tudi niso skušali utemeljiti nove regionalizacije, čeprav so 
rezultati nedvomno pokazali meje za kritično maso oblikovanja pokrajin v Sloveniji. Analize, ki so 
temeljile na podatkih trga delovne sile, niso bile ciljno usmerjene za določanje regij. Funkcionalne 
regije naj bi zagotavljale prepoznavanje konkurenčnih prednosti regij in učinkovito funkcioniranje 
gospodarstva ter javnega sektorja. Pokazalo se je, da bo v prihodnje potrebno pritegniti k sodelovanju 
še strokovnjake za regionalno ekonomiko in regionalno ekologijo. Obravnavni koncept funkcionalnih 
regij pomeni ustrezno podlago za pripravo nove generacije regionalnih razvojnih programov, kot tudi 
programskih dokumentov za prihodnje obdobje kohezijske politike po letu 2014 -2020. Priporočilo o 
manjšem številu funkcionalnih območij oziroma regij je priporočila tudi OECD v Teritorialnem 
poročilu za Slovenijo (2011) (Piry, Zavodnik Lamovšek, 2012). 
 
V Sloveniji ne poznamo formalne opredelitve funkcionalnih regij, kakršne obravnava npr. študija 
OECD (Drobne, Konjar in Lisec, 2011; Peterlin, 2012). Vendar Strategija prostorskega razvoja 
Slovenije (2004) opredeljuje kategorijo širših mestnih območij, ki jih glede na opisane značilnosti 
lahko primerjamo s pojmom funkcionalnih regij (Peterlin, 2012). Strategija opredeljuje širša mestna 
območja kot območja več lokalnih skupnosti, ki obkrožajo mestno občino. Ta območja naj bi bila 
tesno povezana z osrednjim mestom, v katerem so številna delovna mesta ter raznolike urbane 
dejavnosti. Opredeljena so z intenzivnimi tokovi, kot so npr. močne vsakodnevne vožnje na delo in 
selitve. Strategija širša mestna območja opredeli kot območja okoli središč nacionalnega pomena, 
izrecno pa našteje širša mestna območja Ljubljane, Maribora, Kopra, Celja in Nove Gorice. 
 
Peterlin (2012) je mnenja, da se trenutno v praksi koncepta funkcionalnih regij v Sloveniji ne 
uporablja. Po mnenju avtorja je potreba po upravljanju funkcionalno povezanih območij preko 
občinskih meja, vsaj na področju prometa, še kako očitna. V skladu s tem se kot rešitev ne kaže več 
uvedba administrativnih regij oziroma pokrajin. Tovrstno administrativno regionalizacijo je 
nenazadnje v svoji oceni stanja v prostoru za Slovenijo (dokument, imenovan Territorial Review) 
izrecno odsvetoval tudi OECD (2011). Peterlin (2012) predlaga, da je zato verjetno skrajni čas, da 
začnemo razmišljati tudi o drugačnih rešitvah, kakršne omogoča koncept funkcionalnih regij. Primer 
takšnih rešitev je lahko primer modeliranja funkcionalnih regij s pomočjo gostot prometa (Pregrad, 
2013).   
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3 OBČINE V SLOVENIJI 
 
3.1 Ustavna izhodišča 
 
Po 9. členu Ustave Republike Slovenije je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava. V Splošnih 
določbah ustave Republike Slovenije je zapisano načelo o ˝zagotovljeni lokalni samoupravi˝. 
Podrobneje je to načelo razloženo v poglavju Samouprava, in sicer od 138. do 144. člena. V 138. členu 
je zapisano, da se lokalna samouprava uresničuje v občinah, ki so samoupravne lokalne skupnosti. 
Določeno je, da v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki 
zadevajo samo prebivalce občine. S tem je država omejila dejavnost občin na relativno ozek krog 
lokalnih zadev in nekako ločila državo od lokalne samouprave. V zgoraj omenjenih členih ustave je 
navedeno, da se občina lahko ustanovi in njeno območje določi z zakonom po predhodno opravljenem 
referendumu. Z referendumom se ugotavlja volja prebivalcev na obravnavanem območju (Milenković, 
2007). 
 
3.2 Zakon o lokalni samoupravi 
 
Na osnovi 1. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list št. 94/2007) je občina (od 1. 1. 1995 
dalje) temeljna lokalna samoupravna skupnost, ki v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in 
opravlja zadeve lokalnega pomena in izvršuje državne naloge, ki so nanje prenesene z zakoni (Lokalna 
samouprava v Sloveniji, 2012). 
 
Po 6. členu Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list št. 94/2007) lahko občine med seboj prostovoljno 
sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen 
ustanavljajo zveze, lahko združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter 
organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in 
ustanove. Zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega 
zagotavljanja svojih interesov se občine povezujejo v združenja. V Sloveniji imamo Združenje občin 
Slovenije (ZOS) s sedežem v Ljubljani, ki je interesno združenje slovenskih občin. To združenje ima 
status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov. V ZOS je trenutno vključenih 141 občin članic. 
Občine, njihove zveze in združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z 
mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti (Združenje občin Slovenije, 2013). 
 
V Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list št. 94/2007) je navedeno, da občine predstavljajo osebe 
javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občine se 
financirajo iz lastnih virov. Vsaka slovenska občina ima svoje ime, sedež, tipičen občinski grb, zastavo 
in občinski praznik. Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani. Občani v 
občinah odločajo o zadevah lokalne samouprave preko svetov. Občani v občinah odločajo o zadevah 
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lokalne samouprave tudi neposredno – na svojih zborih, z referendumom in preko ljudske iniciative 
(Uradni list št. 94/2007).  
 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list št. 94/2007) določa, da obsega območje občine območje 
naselja ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Območje občine se 
določi z zakonom o ustanovitvi občine. Območje občine se lahko spremeni oziroma nova občina se 
lahko ustanovi z zakonom po opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev. 
Občina mora imeti najmanj 5000 prebivalcev. Izjemoma ima lahko občina manj prebivalcev, če gre za 
ustanovitev nove občine z združitvijo dveh ali več občin. Slovenija je trenutno (septembra leta 2013) 
upravno razdeljena na 212 občin, med katerimi jih ima 11 status mestne občine. Mestna občina je 
občina, ki zaobseže večje mesto. Zakon o lokalni samoupravi v 16. členu določa, da lahko mesto dobi 
status mestne občine, če je na njenem območju mesto, ki ima najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 
delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja. Mestne občine v 
Sloveniji, prikazane na sliki 3.1, so: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Murska Sobota, Maribor, Nova 
Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje. 
 
 
Slika 3.1: Upravna razdelitev Slovenije na 211 občin leta 2012 (šifrant občin je v prilogi A)* 
*Opomba: Na sliki 3.1 je prikazana razdelitev Slovenije na 211 občin (druga polovica leta 2012). V letu 2013 je 
bilo v Sloveniji že 212 občin. Občina, ki manjka na kartografskem prikazu, je občina Ankaran. 
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Z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list št. 94/2007) je z 18. členom določeno, da je območje 
občine lahko razdeljeno na ožji del občine - krajevne, vaške ali četrtne skupnosti. To mora biti 
utemeljeno s prostorskimi, zgodovinskimi, upravno-gospodarskimi ali kulturnimi razlogi in v interesu 
prebivalcev dela občine. 
 
Področje lokalne samouprave, s tem tudi področje občine, spada pod okrilje Službe Vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko. Naloge s področja lokalne samouprave se izvajajo v 
sektorju za lokalno samoupravo, ki deluje v okviru Urada za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 
(Lokalna samouprava…, 2009). 
 
Po Zakonu o lokalni samoupravi mora občina biti sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih 
prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom. Za zadovoljevanje potreb svojih 
prebivalcev opravlja občina zlasti naslednje naloge (Uradni list št. 94/2007):  
 upravljanje občinskega premoženja;  
 omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in opravlja naloge s področja gostinstva, 
turizma in kmetijstva;  
 načrtuje prostorski razvoj  
 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada 
stanovanj; 
 ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe;  
 pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in 
družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;  
 skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 
odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;  
 ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte;  
 ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih; 
 pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo 
dejavnost na svojem območju;  
 pospešuje razvoj športa in rekreacije;  
 pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, 
zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost, skrbi za kulturno dediščino na svojem 
območju;  
 gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine, 
ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva;  
 opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;  
 organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini;  
 skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč;  
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 organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč;  
 organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe;  
 določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja 
inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja 
zadeve iz svoje pristojnosti;  
 sprejema statut občine in druge splošne akte;  
 organizira občinsko upravo;  
 ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 
 
Po 28. členu Zakona o lokalni samoupravi so organi občine občinski svet, župan in nadzorni odbor. 
 
 
Slika 3.2: Organizacijska struktura občine (Vir: Lokalna samouprava…, 2009, str. 6.) 
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3.3 Pravni predpisi in podlage 
 
Pravni predpisi in podlage, ki se nanašajo na delovanje občin v Sloveniji so naslednji: 
 Ustava Republike Slovenije – od 138. do vključno 144. Člena, 
 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list št. 72/93 z dopolnili; Uradni list št. 94/07 - uradno, 
prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10), 
 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list št. 60/94 z dopolnili; 
Uradni list št. 108/06 - uradno prečiščeno besedilo, 99/10, 9/11), 
 Zakon o financiranju občin (Uradni list št. 32/2006), 
 Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list št. 94/2007). 
 
3.4 Teritorialne spremembe občin 
 
V statističnem sistemu pomeni izraz ˝teritorialna sprememba občine˝ ozemeljsko spremembo 
teritorialne enote občine. Vse tovrstne spremembe spremlja in ustrezno obravnava Statistični urad 
Republike Slovenije (SURS). Spremembe območij občin vključujejo v obstoječe sezname (ti so redno 
novelirani), saj te spremembe lahko vplivajo na združevanje in na prikazovanje statističnih podatkov 
po teritorialnem načelu (gre za najpomembnejši način združevanja oz. prikazovanja statističnih 
podatkov poleg časovnega in organizacijskega). Teritorialne spremembe občin lahko vplivajo tudi na 
oblikovanje funkcionalnih regij, kar bomo poskusili pokazati s to diplomsko nalogo. Razlogi za 
teritorialne spremembe občin so lahko naslednji (Milenković, 2007): 
 občina lahko razpade, 
 lahko se spremeni obseg območja občine (npr. eno ali več naselij se lahko iz dotedanje občine 
izloči in iz tega naselja oz. teh naselij se ustanovi nova občina), 
 ali pa eno ali več naselij spremeni svojo pripadnost občini. 
 
3.4.1 Občine oziroma komune pred letom 1994 
 
Na območju današnje Slovenije je bila lokalna samouprava prvič uvedena že sredi 19. stoletja, in sicer 
leta 1849 s posebnim avstrijskim provizoričnim zakonom o občinah. Od takrat je občinski sistem 
doživljal številne spremembe vse do konca 2. svetovne vojne. V prvih povojnih letih so bile nekdanje 
občine nadomeščene s krajevnimi ljudskimi odbori. Kot upravne enote so se ponovno pojavile z 
zakonom o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in občine leta 1952. Takrat je bilo 
na ozemlju današnje Slovenije 44 mestnih in 327 vaških občin (Fridl in sod., 1998). 
Leta 1955 je bilo v tedanji republiki Sloveniji 384 občin. Istega leta se je začela obširna upravna 
reforma, ki se je delno zaključila leta 1964. Tedaj so namesto številnih majhnih občin ustanovili večje 
občine, imenovane komune. Uveden je bil komunalni sistem, s katerim je bila odpravljena lokalna 
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samouprava (Fridl in sod., 1998). Območje občin so takrat sestavljala območja katastrskih občin. Te 
veljavne občine so z manjšimi spremembami obstajale kar tri desetletja, vse do leta 1994. Manjše 
spremembe so se nanašale predvsem na občino Maribor in okoliške občine. Število občin se je leta 
1967 zmanjšalo na 60, leta 1982 povečalo na 65 in dokončno leta 1990 ponovno vrnilo na 62 občin. 
Tako smo ob osamosvojitvi leta 1991 imeli v Sloveniji imeli 62 občin oziroma komun (Pojasnila…, 
2012). 
 
Slika 3.3: Upravna razdelitev Slovenije na 62 občin oziroma komun ob osamosvojitvi leta 1991 (šifrant 
občin je v prilogi A) 
 
3.4.2 Občine po letu 1994 
 
Določila Ustave osamosvojene države Slovenije so zahtevala spremembo glede sistema ozemeljsko 
velikih občin (nekdanjih komun) kot družbeno-političnih skupnosti z močnimi državnimi funkcijami 
in vzpostavitev novega sistema - takega sistema lokalne samouprave, ki ima ozemeljsko manjše 
občine (Milenković, 2007). 
 
Leta 1994 so z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list št. 72/93) v Republiki Sloveniji vpeljali 
lokalno samoupravo, s čimer je bil končan postopek prenove komunalnega upravnega sistema in 
propad le-tega. Sledil je Zakon o referendumu za ustanovitev občin (Uradni list RS, št. 22/94). V tem 
zakonu so urejeni postopki za določitev območij, na katerih je potrebno izvesti referendum in 
ugotoviti voljo prebivalcev o ustanavljanju novih občin (Pojasnila…, 2012). Na podlagi določil tega 
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zakona je Državni zbor sprejel Odlok o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin 
(Uradni list RS, št. 22/94). S tem odlokom je bilo predvidenih 340 referendumskih območij, tako bi 
bilo teoretično možno ustanoviti 340 novih občin (Milenković, 2007). 
 
Proti koncu leta 1994 je bilo namesto dotedanjih 62 velikih občin oz. komun ustanovljenih 147 
manjših občin (po evropskem zgledu). Območja novih občin so določili na podlagi Zakona o 
ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94). Območja naselij so 
uporabili kot temeljni teritorialni gradnik občin. Enajst občin je dobilo status mestne občine. Nova 
teritorialna ureditev je bila za uporabo v statistiki uveljavljena 1. 1. 1995 (Pojasnila…, 2012). 
 
 
Slika 3.4: Upravna razdelitev Slovenije na 147 občin leta 1995 (šifrant občin je v prilogi A) 
 
Štiri leta pozneje, konec leta 1998, se je nadaljevalo drobljenje občinske mreže. Ustanovljenih je bilo 
46 novih občin, tako se je število občin povečalo na 192 (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, Uradni list RS, št. 56/98, 75/98). Ob tem je bilo 
40 občin spremenjenih (bodisi njihov obseg, bodisi njihovo ime), 106 občin je ostalo nespremenjenih. 
Novo členitev občin so pri statističnih raziskovanjih upoštevali od 1. 1. 1999 dalje (Pojasnila…, 2012). 
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Slika 3.5: Upravna razdelitev Slovenije na 192 občin leta 1999 (šifrant občin je v prilogi A) 
 
Ob nekaterih spremembah v obsegu območij občin ali v njihovem poimenovanju (ali v obojem) je 
junija 2002 nastala nova občina Šmartno pri Litiji. Nastala je z izločitvijo 55 naselij iz občine Litija 
(Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, 
Uradni list RS, št. 52/02). Tako je bilo od 15. 6. 2002 dalje v Sloveniji statistično upoštevanih 193 
občin (Pojasnila…, 2012). 
 
Slika 3.6: Upravna razdelitev Slovenije na 193 občin leta 2002 (šifrant občin je v prilogi A) 
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Naslednja sprememba v občinski mreži je sledila v letu 2006 in sicer v dveh korakih. Marca 2006 je 
bilo z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih 
območij (Uradni list RS št. 27/06) ustanovljenih 12 novih občin. Junija 2006 je bilo z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list 
RS št. 61/06) ustanovljenih še 5 novih občin. Skupaj je bilo torej v letu 2006 ustanovljenih 17 novih 
občin, kar je pomenilo povečanje števila občin iz 193 na 210. Novo teritorialno spremembo občin so 
za statistična izkazovanja podatkov uveljavili od 1. 1. 2007 (Pojasnila…, 2012). 
 
Slika 3.7: Upravna razdelitev Slovenije na 210 občin leta 2007 (šifrant občin je v prilogi A) 
 
Zadnji dve spremembi sta se zgodili leta 2011. Februarja 2011 je bila z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 9/11) 
ustanovljena nova občina Mirna (s šifro 212), ki je nastala z odcepitvijo dela občine Trebnje 
(Pojasnila…, 2012). Po številnih zapletih je bila dokončno 9. 6. 2011 z Odločbo (Uradni list RS, št. 
47/11) ustanovljena občina Ankaran. O ustanovitvi občine je odločilo Ustavno sodišče. Občina 
Ankaran (dobila bo šifro 213) je trenutno v ustanavljanju, prve volitve v Občino Ankaran se bodo 
izvedle v okviru rednih lokalnih volitev leta 2014.  
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Slika 3.8: Upravna razdelitev Slovenije na 211 občin leta 2011 (šifrant občin je v prilogi A) 
 
Trenutno, oktobra 2013, imamo v Sloveniji uradno 212 občin. V tej diplomski nalogi obravnavanem 
obdobju od leta 1991 do leta 2010 se je število občin povzpelo od 62 do 210, nastalo je 148 novih 
občin. S tem diplomskim delom bomo v naslednjih poglavjih poskusili prikazati, kako ta teritorialna 
sprememba občin vpliva na oblikovanje funkcionalnih regij v Sloveniji. 
 
3.4.3 Šifrski sistem občin 
 
Podatki o prostorskih enotah (občine, naselja, statistični okoliši…) se evidentirajo v Registru 
prostorskih enot. Do leta 1995 je bil ta register v pristojnosti Statističnega urada RS (SURS) in do 
takrat je SURS oblikoval šifrske sisteme in določal šifre. Po letu 1995 je vodenje Registra prostorskih 
enot prevzela Geodetska uprava RS (GURS) (Milenković, 2007). Poleg imen občin se v registru 
uporabljajo tudi šifre le-teh zaradi lažjega evidentiranja, zbiranja in prikazovanja podatkov (Občine…, 
2007). Z ustanovitvijo novih 147 občin leta 1994 so spremenili tudi šifrski sistem za občine, ki je bil 
do tedaj v veljavi. Tako je od 1. 1. 1995 v veljavi trimestna šifra (s šiframi od 001 do 147) in z imeni 
občin. Šifre so občinam določili po abecednem vrstnem redu imen. V ta šifrski sistem so bile 
vključene tudi novoustanovljene občine, ki so dobile nove trimestne šifre; nadaljujejo se v zaporedju 
od šifre 147 dalje – občine nastale konec leta 1998 (s šiframi od 148 do 193), leta 2002 (s šifro194) in 
leta 2006 (s šiframi od 195 do 211) (Milenković, 2007; Občine…, 2007).  
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Na tem mestu opozorimo še, da je bila šifra 145 izpuščena. To je bila šifra prvotne občine Žalec, ki je 
bila leta 1994 preoblikovana iz komune v občino brez teritorialnih sprememb. Na celotnem ozemlju 
tedanje občine Žalec je bil konec leta 1998 izveden referendum, na osnovi katerega so ustanovili šest 
novih občin. Ena izmed njih se tudi danes imenuje občina Žalec. Seveda gre zdaj za drugo občino, po 
obsegu precej manjšo od prejšnje občine s tem imenom. Posledično je dobila tudi novo šifro, in sicer 
190. Zaradi tega ima leta 2013 zadnja občina šifro 213, čeprav je trenutno vseh občin 212 
(Milenković, 2007; Občine…, 2007). V omenjenem primeru občine Žalec so upoštevali načelo, s 
katerim se šifra enote, ki je bila kakor koli izločena iz šifrskega sistema, ne dodeljuje več, vse dokler 
je ta šifrant veljaven (Občine…, 2007). 
 
3.4.4 Manjše spremembe v obsegu območij občin 
 
Na pobudo samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se medsebojno dogovorijo in uskladijo meje, lahko 
GURS izvede manjše spremembe območij občin. V takem primeru se spremembe nanašajo na dele 
naselij in ne celotna naselja. Samoupravne lokalne skupnosti lahko po 112. členu Zakona o 
evidentiranju nepremičnin zahtevajo ureditev meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in vpis 
urejene meje v register prostorskih enot. GURS izvede spremembo na podlagi elaborata. Samoupravne 
lokalne skupnosti (občine) se lahko spreminjajo tudi na podlagi ostalih pravnih aktov (odlok, sklep…) 
(Občine…, 2007; Pojasnila…, 2012). 
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4 PROBLEM SPREMENLJIVIH PROSTORSKIH ENOT 
 
Osrednji problem te diplomske naloge je analiza vpliva teritorialnih sprememb občin Slovenije na 
oblikovanje funkcionalnih regij. Teritorialne spremembe občin obravnavamo kot splošni problem 
spremenljivih prostorskih enot, ki ga opisujemo v tem poglavju. Nadaljnje besedilo o tej problematiki 
je povzeto po (Openshaw, 1984). 
 
Uporabnost različnih rezultatov prostorskih študij, kvantitativnih ali drugih, je odvisna predvsem od 
vrste in smiselnosti predmeta raziskave. Območja v (hierarhičnem) sistemu območij predstavljajo 
geografske objekte, to je osnovne enote opazovanja in merjenja prostorskih pojavov. Za znanstvene 
poskuse je značilna predhodna opredelitev predmeta in objektov analize; to je pred vsemi poskusi 
merjenja značilnosti objektov. Po Openshawu (1984) to ne velja za prostorske, območne podatke. 
Geografske območne objekte (prostorske enote) običajno pridobimo po raznih postopkih »poljudnega« 
in »dogovornega« združevanja skupine entitet. 
 
Preučevana regija, za katero se zbirajo podatki, je – do dogovora o spremembi – nespremenljiva. Kljub 
temu lahko ugotovimo, da je zelo veliko načinov, kako to regijo homogeno razdeliti za namen 
različnih prostorskih analiz. Prav to je bistvo problema spremenljivih prostorskih enot (PSPE) (ang. 
modifiable areal unit problem – MAUP). Obstaja namreč veliko različnih prostorskih pojavov, ki jih je 
mogoče opredeliti, in malo, če sploh kaj takih, ki so nespremenljivi. Popisne podatke v splošnem 
zbiramo za subjekte, ki niso spremenljive ali redko spremenljive entitete (posamezniki, 
gospodinjstva); hkrati pa so urejeni (agregirani) za poljubna in spremenljiva območja (popisni okoliš, 
krajevna skupnost, naselje, občina itd.). Osnovno izhodišče pri opredelitvi prostorskih enot so 
operativne potrebe popisa in javno-upravne zadeve. Kljub temu, da so v večini primerov osnovne 
prostorske enote merjenih spremenljivk opredeljene s številnimi strokovnimi (in tudi političnimi) 
argumenti, se neredko zgodi, da bodo rezultati naknadnih analiz teh podatkov močno pogojeni s 
prvotno opredelitvijo osnovnih prostorskih enot. Če so območja poljubna in spremenljiva, potem je 
vrednost vsake raziskave, ki temelji na njih, dvomljiva. Zato je Openshaw (1984) poskušal odgovoriti 
na naslednja vprašanja: Ali je vprašanje spremenljivih prostorskih enot sploh pomembno? Ali 
sprememba območij pomembno vpliva na rezultate? Ali dajo naključni sistemi coniranja naključne 
rezultate? V primeru, da velja zadnje, kako je mogoče nadzorovati/upravljati problem spremenljivih 
prostorskih enot ?  
 
Openshaw (1984) je ugotovil, da dajejo različni načini združevanja osnovnih prostorskih enot različne 
rezultate. Pri tem se ne pojavijo nobeni sistematični trendi, ki bi jih lahko uporabili za namene 
napovedovanja ali popravkov. Po Openshawu (prav tam) obstaja torej skoraj neskončno število 
različnih načinov, kako razdeliti geografsko območje. Kljub temu, zbiramo podatke in jih tudi 
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predstavljamo za določene skupine prostorskih enot. Izbira takšne enote je iz geografskega vidika 
pogosto naključna, saj se pogosteje oziramo na priročnost kot na geografski pomen osnovnih 
prostorskih enot. Negotovost, ki izhaja iz vrste in opredelitve con (območij), je ena pomembnejših 
posledic PSPE. Zato PSPE predstavlja enega največjih nerešenih problemov prostorskih analiz.  
 
Po Openshawu (1984) lahko PSPE razstavimo na dva ločena, vendar tesno povezana, problema. Prvi 
je dobro znani problem merila. Združitev osnovnih območnih enot v manjše ali večje (območne) 
prostorske enote lahko bistveno vpliva na rezultate analize. Primer so analize agregiranih podatkov iz 
popisnih okolišev na naselja, občine, regije itd., kjer se rezultati s povečavo merila spremenijo. Poleg 
problema merila se pojavlja še problem alternativnih kombinacij območnih enot pri enakem ali 
podobnem merilu. Razlike v rezultatih analiz se torej lahko pojavijo tudi zaradi problema združevanja 
– sicer nespremenljivega števila – osnovnih prostorskih enot. Primer: Problem merila nastopa zaradi 
negotovosti glede števila regij (ki jih bomo tvorili/obravnavali v raziskavi), problem združevanja 
zaradi negotovosti glede združevanja območnih prostorskih enot pri danem številu regij. Na tem mestu 
omenimo, da imamo bistveno več svobode pri izbiri združevanja kot pri izbiri števila regij. 
 
 
Slika 4.1: Prikaz različnih možnih načinov združevanj 25 prostorskih enot (območij) v 5 regij 
 
Openshaw (1984) prepoznava dva pristopa določanja/razvrščanja območnih prostorskih enot. Pristop 
določanja območij je poseben primer združevanja s striktnim upoštevanjem neposredne povezanosti 
(sosedstva) enot, ki jih združujemo. Če smo pri prvem pristopu omejeni predvsem s povezanostjo, pri 
pristopu razvrščanja v prvi vrsti upoštevamo stopnjo spremenljivosti združenih objektov (območij).  
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Openshaw tudi ugotavlja (1984), da je PSPE tesno povezan s t.i. problemom ekološke napake (angl. 
ecological falacy). Ekološka napaka se pojavi, ko rezultate analize, ki temelji na agregiranih 
območnih, enostavno pripisujemo lastnostim osnovnih entitet, s katerimi smo agregirana območja 
tvorili. 
 
Z iskanjem približnih mej dosega učinkov združevanja je mogoče dokazati obseg in resnost PSPE. 
Obstaja algoritem samodejnega določevanja območij (ang. Automatic Zoning Procedure – AZP) za 
optimiziranje vseh splošnih funkcij z manipulacijo sistemov določanja območij. V tem algoritmu se za 
vhodne podatke domneva, da se nanašajo na vrsto območij. Ta območja se združijo v manjše število 
velikih območij, imenovane regije. Združevanje se izvaja tako, da približno optimizira objektno 
funkcijo, hkrati pa zagotavlja, da so vsa območja, ki so dodeljena isti regiji notranje povezane ali 
sosednje. Z algoritmom lahko rešimo veliko vrst težav določanja območij, vendar ni zagotovila, da se 
bo vedno našel globalni optimum. 
 
Vprašamo se lahko, ali optimalni sistemi določanja območij zgledajo ¨lepo˝? Lastnosti združevanja 
'resničnih' sistemov določanja območij, ki jih uporabljajo geografi niso tako slabi, kot so optimalni 
sistemi določevanja območij, ki jih identificira algoritem AZP. Območja, ki temeljijo na redno 
oblikovanih enotah ali drugih administrativnih definicijah, se lahko izognejo skrajnostim PSPE, ki so 
bile ugotovljene v različnih poskusih združevanja. Problem je, da preprosto ne poznamo lastnosti 
združevanja ad hoc sistemov določevanja območij. Poleg tega težko določimo prostorsko merilo, s 
katerim lahko izmerimo uspešnost alternativnih sistemov določevanja območij. Pri tem geometrijska 
merila, oblika in velikost niso pomembna, ampak je pomembna značilnost podatkov. Edino absolutno 
merilo so isti podatki pred združevanjem ali podatki na individualni ravni. Značilnosti slednjih so le 
redko znane ali na voljo za analizo. Oblika območja ni pomembna, saj je razmerje med območnimi 
mejami in mikro ravnijo vzorcev predmet prostorske analize. Glede na dejansko stanje v pokrajini, ni 
razvidno, zakaj naj bi imeli sistemi določevanja območij geometrijske pravilnosti. Ker imamo sredstva 
za oblikovanje sistemov določevanja območij, ki so optimalni za določen namen, ne bi smeli uporabiti 
teh sistemov določevanja območij kot sredstvo za nadaljnje preiskovanje odnosov v okviru raziskave. 
 
Najenostavnejša rešitev za PSPE bi bila ta , da se pretvarjamo, da problem sploh ne obstaja in upamo, 
da so rezultati smiselni. Zavedati pa se moramo, da ta problem obstaja in lahko vpliva na dobljene 
rezultate. Zato ga ne morem kar ignorirati. Najbolj primerna rešitev je, da sprejmemo normalen pogled 
znanosti, da morajo biti sistemi za določanje območij neodvisni od pojavov, o katerih naj bi poročali. 
To bi omogočilo, da je izbor območnih enot neodvisen od nadaljnjih analiz. Preučevane območne 
enote morajo biti na nek način smiselne, kar je pomembno za namen študije; zato sistem določanja 
območij ne more biti logično neodvisen od pojavov, ki ga zastopajo. V tem smislu je neodvisnost 
nepomembna. Predlagani so številni kriteriji za poljubno oblikovanje območij (npr. približno enako 
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število prebivalcev, kompaktne oblike območij, statistični podatki,…). Uporaba različnih kriterijev, 
poda različne rezultate. 
 
Gledano iz druge perspektive je vprašanje PSPE dokaj nepomembno. PSPE obstaja zaradi negotovosti 
glede tega, kaj so prostorski objekti, ki so predmet raziskave. Ta naloga ugotavljanja pomembnih 
geografskih objektov ni enostavna. Poleg tega so potrebne različne definicije za različne potrebe. 
Najboljši primer tega pristopa je uporaba opredelitve funkcionalnih regij mestnih območjih za zbiranje 
popisnih podatkov. Saj so lokalne oblasti najbolje opredeljene na podalgi opredelitev funkcionalnih 
regij. S tem pristopom  odstranimo samo  negotovost združevanja, učinki PSPE še vedno ostanejo in 
vplivajo na rezultate. 
 
S sprejetjem dejstva, da so rezultati raziskav območnih podatkov odvisni zlasti od določenega 
območnega sistema, ki je v uporabi, potem ni več mogoče nadaljevati z normalnimi znanstvenimi 
paradigmami. Podatki niso določeni tako, da so rezultati odvisni, vsaj delno, od območnih enot, ki se 
proučujejo, enot, ki so v glavnem poljubne in spremenljive. Izbor območnih enot ali sistemov 
določanja območij zato ne more biti ločena ali neodvisna od namena in postopka določene prostorske 
analize. Dejansko mora biti njen sestavni del. 
 
Namesto pasivnega sprejemanja, ne glede na rezultate, izbire naključnega sistema določanja območij, 
je potrebno začeti z natančno opredelitvijo, kakšen izid pričakujemo. To je lahko v obliki hipoteze. Če 
želenega rezultata ni mogoče doseči, ne da bi kršili bodisi statistične predpostavke ali geografskih 
dejavnikov, potem je potrebno z njimi povezano hipotezo zavrniti. 
 
V nadaljevanju je predstavljena predlagana primerna metoda za geografsko rešitev PSPE. 
 
KORAK 1. Opredelimo namen raziskave v eksplicitni obliki. To je mogoče doseči z ugibanjem o tem, 
kakšne rezultate lahko pričakujemo glede na predhodno znanje ali glede na želene rezultate.  
 
KORAK 2. Za dosego želenega rezultata poizkusimo z iskanjem sistema določevanja območij, ki 
približno optimizira ustrezno kriterialno funkcijo.  
 
KORAK 3. Odločimo se, kaj rezultati pomenijo v statističnem smislu. Pogledamo ali so rezultati 
primerni, tudi v smislu geografije optimalnih sistemov določanja območij. Če rezultati niso primerni, 
je potrebno hipotezo zavrniti ali zamenjati, zato se vrnemo nazaj na KORAK 1. Če so potrebne 
omejitve nadaljujemo na KORAKU 4. 
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KORAK 4. Morda je potrebno uvesti omejitve s katerimi omejimo bodisi značaj območij ali lastnosti 
podatkov, ki jih ustvarjajo. Te omejitve so poleg običajnih omejitev potrebne za zagotovitev notranje 
povezanosti območij. Prav tako te dodatne omejitve predstavljajo potencialno pomemben vmesnik 
med geografijo in statistiko prostorskih študij. 
 
KORAK 5. Sedaj rešimo omejen problem samodejnega določevanja območij. Če so rezultati 
zadovoljivi, se vrnemo na KORAK 3 za njihovo interpretacijo. V nasprotnem primeru preverimo 
posledice neizpolnjevanja nekaterih ali vseh omejitev. V večini primerov je verjetno potreben 
iterativen proces. 
 
Raziskave so pokazale, da obstaja vpliv PSPE na rezultate prostorskih raziskav, zato ga ne moremo 
preprosto ignorirati. Zato na PSPE ne glejmo kot na nerešljiv problem, ampak kot na močno idealno 
analitično orodje za raziskovanje strukture območnih podatkovnih zbirk. 
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5 METODA DELA 
 
Glavni cilj naloge je bil analiza vpliva teritorialnih sprememb občin v Sloveniji na spreminjanja 
funkcionalnih regij v obdobju 1991-2010. Analizirali smo torej, kako so teritorialne spremembe občin 
v letih 1991 do 2010 vplivale na oblikovanje funkcionalnih regij. Sisteme funkcionalnih regij smo 
modelirali s pomočjo medobčinskih tokov delavcev vozačev po metodi Intramax. To smo izvedli (a) 
za dejanske tokove med dejanskimi občinami v analiziranih letih 1991 in 2000-2010 ter (b) za 
prilagojene tokove na občine v izhodiščnih letih 1991 in 2000. 
 
5.1 Podatki in viri podatkov 
 
Modeliranje funkcionalnih regij temelji večinoma na podatkih o delovni mobilnosti delavcev vozačev 
iz območja prebivališča v območje delovnega mesta. Tako so glavni podatki za analizo podatki o 
tokovih delavcev vozačev (oz. delovni mobilnosti) med občinami Slovenije. Podatki o delovni 
mobilnosti delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) med občinami Slovenije so za leta od 2000 
dalje javno dostopni na spletnem portalu Statističnega urada Slovenije (SURS, 2012). Podatki o 
delovni mobilnosti so vodeni v Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP), ki ga 
vodi SURS. Iz podatkovnega portala SURS smo pridobili podatke po letih za obdobje od 2000 – 2010.  
 
V SRDAP so vključeni podatki o zaposlenih in samozaposlenih osebah, ki so stare najmanj 15 let, in 
so na podlagi pogodbe o zaposlitvi obvezno socialno zavarovane oziroma so v delovnem razmerju na 
območju RS. V podatkih niso zajeti kmetje (nosilci kmečkega gospodarstva) in člani kmečkega 
gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini in glavni poklic in so pokojninsko, 
invalidsko ter zdravstveno zavarovani ali pa so samo zdravstveno zavarovani. Prav tako med delavce 
vozače niso vštete osebe z neznano teritorialno enoto prebivališča (občina, upravna enota, statistična 
regija), upoštevane pa so med zaposlenimi in samozaposlenimi osebami po občini prebivališča ali po 
občini dela. Med delavce vozače je torej vključeno delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov), za 
katere sta znani obe teritorialni enoti, tako delovnega mesta kot tudi prebivališča (SURS, 2012).  
 
Na tem mestu omenimo, da je pri zbiranju teh podatkov prišlo leta 2008 do spremenjene metodologije. 
Do konca leta 2008 je za državljane RS upoštevano samo stalno prebivališče, za tujce pa začasno. Za 
podatke zbrane od začetka leta 2009 naprej pa se kot občina prebivališča upošteva najprej začasno, če 
ima zaposlena oseba prijavljeno začasno prebivališče, in šele nato stalno prebivališče. Ta metodološka 
sprememba deloma vpliva na vrednost podatkov. Ob koncu leta 2009 je tako imelo 8,6 % (oz. nekaj 
manj kot 70.000) delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) prijavljeno samo začasno ali začasno in 
stalno prebivališče (SURS, 2012). Pri nadaljnji uporabi podatkov je treba upoštevati to spremembo. 
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Podatke o dnevni vožnji na delo ob Popisu 1991 med naselji v Sloveniji smo pridobili v okviru 
raziskave »Zasnova prometne infrastrukture za javni potniški promet (s prostorskega in okoljskega 
vidika) » (Bogataj in sod., 1997) ter jih prilagodili za potrebe te diplomske naloge.  
 
Pri obravnavi teritorialnih sprememb občin smo si pomagali s šifrantom občin (šifrski sistem občin je 
podrobno opisan v poglavju 3.4 o teritorialnih spremembah občin). Šifrant občin po posameznih letih 
smo pridobili na SURS-u. Na SURS-u smo pridobili tudi šifrant naselij po občinah v letih 1991, 2000 
in 2010. 
 
Za potrebe kartografskih prikazov analize smo uporabili podatkovne sloje občin v Sloveniji (atributni 
in grafični podatki) po posameznih letih, ki smo jih pridobili na GURS-u (GURS, 2012). 
 
5.2 Priprava podatkov 
 
Podatke o tokovih delavcev vozačev med občinami Slovenije za obdobje med leti 2000 – 2010 je bilo 
potrebno pred izvedbo analize ustrezno urediti za nadaljnjo uporabo. Podatki so bili urejeni v obliki 
kvadratne matrike. Za potrebe modeliranja funkcionalnih regij smo s pomočjo makra v programskem 
orodju Excel te podatke spremenili v tabelarično obliko po relacijah. Struktura tabelaričnih podatkov 
tokov po relacijah, ki smo jih uporabili v nadaljevanju za modeliranje funkcionalnih regij, je bila 
naslednja: šifra občine izvora, šifra občine ponora in jakost interakcije (število delovno aktivnih) med 
občinama. Tem podatkom smo še dodali enolični identifikator relacije, ki smo ga določili na podlagi 
šifre občine izvora ter šifre občine ponora: 
 
identifikator relacije = (šifra občine izvora) * 1000 + (šifra občine ponora) (1) 
 
Tako oblikovani podatki interakcij delovne mobilnosti med občinami Slovenije za posamezno leto so 
predstavljali vhodni podatek v programskem orodju Flowmap (več o programu Flowmap je podano v 
nadaljevanju), v katerem smo modelirali funkcionalne regije. Poleg tega smo predhodno iz podatkov 
izločili ˝notranje˝ tokove delavcev vozačev. To so tokovi delavcev vozačev, ki prebivajo in delajo v 
isti občini (občina izvora in občina ponora sta identični občini).  
 
Podatki o delovni mobilnosti leta 1991 so se nanašali na interakcije med naselji Slovenije. Za analizo 
pa smo potrebovali podatke o tokovih med občinami. Te podatke smo s pomočjo šifranta občin in 
naselij za leto 1991 in s postopki v programskem orodju Access združili na raven občin in pridobili 
podatke o tokovih med občinami leta 1991. Za potrebe analize smo s pomočjo šifranta naselij po 
občinah leta 2000 in 2010 in orodij Accessa ustrezno združili podatke o delavcih vozačih iz leta 1991 
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na občine leta 2000 in leta 2010. Prav tako smo za potrebe analize s pomočjo orodij Accessa spajali in 
združili tudi podatke za posamezna leta v obdobju 2002 – 2010 na občine leta 2000.  
 
Podatke o tokovih delavcev vozačev med občinami Slovenije smo analizirali glede na število občin v 
posameznem, analiziranem letu. Število občin se je v analiziranem obdobju 1991 – 2010 spremenilo 
štirikrat (več o teritorialnih spremembah in spremembah števila občin v Sloveniji skozi analizirano 
obdobje je v poglavju 3.4). Pri analizi je bilo zaradi teh sprememb pomembno upoštevati ustrezen 
šifrant občin za posamezno leto. 
 
5.3 Modeliranje funkcionalnih regij po metodi Intramax 
 
Na podlagi podatkov o mobilnosti delovno aktivnega prebivalstva oziroma podatkov o prevozih na 
delo lahko opredelimo funkcionalna območja, ki temeljijo na gibanju delavcev vozačev. Funkcionalne 
regije smo opredelili po metodi Intramax. Podatke o delavcih vozačih lahko prikažemo kot mrežo 
tokov, ki vsebuje zbirko vozlišč povezanih z usmerjenimi povezavami v obeh smereh. Slika 5.1 kaže 
primer podatkov med štirimi območji (občinami) (Nel et al., 2008). 
 
 
Slika 5.1: Primer mreže tokov med 4 območji (občinami) (Vir: (Nel e tal., 2008, str. 134) 
 
Za lažje razumevanje metode Intramax, je v preglednici 5.1 shematski prikaz kvadratne matrike tokov 
delavcev vozačev. Vrstice so določene kot območja izvora (lokacija bivanja) in stolpci kot območja 
ponora (lokacija zaposlitve). Seštevki ob robu matrike predstavljajo seštevek vseh interakcij po izvoru 
ter seštevek vseh interakcij po ponoru (Nel et al., 2008). 
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Preglednica 5.1: Interakcijska matrika tokov delavcev vozačev (prirejeno po Nel et al., 2008, str. 135) 
              Ponor 
 
Izvor 
Območje 1 Območje 2 … Območje   … Skupaj 
Območje 1         …     … 
∑   
 
=    
Območje 2         …     … 
∑   
 
=    
… … … … … … … 
Območje           …     … 
∑   
 
=    
… … … … … … … 
Skupaj ∑   
 
=    ∑   
 
=    … ∑   
 






Metodo Intramax sta uvedla Masser in Brown (1975) in jo nekaj let kasneje še izboljšala (Masser in 
Brown, 1977). 1  Gre za postopen, hierarhičen, združitveni algoritem, ki poveča delež celotne 
interakcije in poteka v okviru združevanja podatkov, ki tvorijo diagonalne elemente matrike. Pri tem 
pa se zmanjša delež čezmejnih vplivov gibanj v sistemu kot celoti. Po Masserju in Scheuwaterju 
(1980) se postopek Intramax ukvarja z relativno močjo interakcije, takrat ko je odstranjen učinek 
razlik v velikosti vrstice in stolpca. Relativna moč je izražena v smislu razlike med opazovanimi 
vrednostmi in vrednostmi, ki bi jih lahko pričakovali le na podlagi množenja vsote vrstice in stolpca.  
 
Metoda Intramax se ukvarja s tem, kako združevanje tokov vpliva na interakcijo tokov (potovanj) med 
obravnavanimi območji – v našem primeru občinami. V preglednici 5.1 vidimo, da glavni diagonalni 
elementi, na vsakem koraku združevanja zajemajo potovanja, ki se začnejo in končajo v isti občini. 
                                                          
1
 Metoda spada v skupino metod pristopa območij delovne mobilnosti oziroma, podrobneje, v skupino metod 
hierarhičnega razvrščanja. Postopki regionalizacije, ki temeljijo na hierarhičnem razvrščanju v skupine, so se 
prvič pojavili v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja kot alternativa bolj ad hoc metodam. Metode hierarhičnega 
razvrščanja v skupine vključujejo tehnike Markovskih verig po Brown in Holmes (1971) kot tudi pristope po 
Masser in Brown (1975, 1977) ter Masser in Schuerwater (1980), ki temeljijo na izboljšavah Wardovih (1963) 
postopkov hierarhičnega združevanja (Farmer, 2011 cit. po Drobne in Bogataj, 2012). Metoda Intramax 
obravnava posamezne tokove ter skupno število tokov v izbranem območju. Metoda je koristno orodje za 
členitev analiziranega območja države v funkcionalne regije.   
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Medtem elementi izven glavne diagonale prikazujejo potovanja, ki prečkajo meje občin. 
Najpomembnejša razlika, ki jo je potrebno narediti v postopku združevanja občin v območja 
funkcionalnih regij, je med deležem interakcije diagonalnih proti ostalim elementom osnovne matrike 
tokov. 
 
Pri metodi Intramax je velikost interakcije (jakost toka delavcev vozačev) bistvenega pomena. Zaradi 
tega razloga je potrebno upoštevati razlike znotraj interakcijske matrike (t.j. matrike tokov delavcev 
vozačev), ki se pojavijo kot rezultat sprememb seštevkov v vsotah vrstic in stolpcev matrike interakcij 
pri oblikovanju ciljne funkcije. Metoda primerja dejanske s pričakovanimi tokovi. Pričakovani tok na 
osnovi seštevkov v vsotah vrstic in stolpcev matrike interakcij med analiziranima območjema   
















,      (2)   
kjer *ij i
j
a a  predstavlja vsoto i-te vrstice, *ij j
i
a a  vsoto j-tega stolpca, ij
i j
a n  pa vsoto 
vseh analiziranih tokov. 















V matriki interakcij po normalizaciji tokov, tako da je 1n   in 
*
* *ij i ja a a  , lahko izračunamo merilo 
odstopanja opazovanega od pričakovanega toka ( *
ij ija a ) med območjema i  in j .  
V tem primeru je ciljna funkcija algoritma hierarhičnega razvrščanja v skupine definirana kot (Nel et 
al., 2008): 
),()(max ** jijiijij aaaaI        ji  .   (4) 
V metodo Intramax je vgrajena tudi omejitev sosednosti, tako da se izognemo primeru, da bi združili 
dve območji, ki nista sosednji. 
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5.4 Programska oprema Flowmap 
 
Za modeliranje funkcionalnih regij smo uporabili programsko orodje Flowmap, ki med drugim 
vsebuje hierarhično oblikovan algoritem imenovan »Intramax procedure«. Gre za različico metode 
Intramax.2  
 
Interakcije med različnimi lokacijami v prostoru lahko razumemo kot stopnjo funkcionalne razdalje. 
Večja kot je interakcija, krajša je razdalja in obratno. Po metodi Intramax oblikujemo razvrščena 
območja, ki so si blizu po določilih teh funkcionalnih razdalj, v funkcionalne regije (Nel et al., 2008). 
Flowmap uporablja v analizi Intramax za prepoznavanje funkcionalnih regij interakcijsko matriko. 
Masser in Brown (1975) navajata, da je glavni cilj postopka Intramax povečati delež znotraj skupine 
interakcij na vsakem koraku procesa združevanja. Pri tem se upoštevajo spremembe v vrsticah in 
stolpcih v matriki. To pomeni, da program v vsakem koraku preveri posamezen par območij ter združi 























kjer je Tij interakcija med izvorom i in ponorom j. Oi predstavlja seštevek vseh interakcij po izvoru ter 
Di seštevek vseh interakcij po ponoru.  
Ciljno funkcijo lahko izračunamo pod pogojem, da je 0Oi   
(občine, v katere ni tokov, niso 
vključene v analizo) ter da je 0Di   
(občine, iz katerih ni tokov, niso vključene v analizo). S tem 
pogojem iz obravnave izključimo vsa območja brez delovnih mest ter brez delavcev vozačev.  
                                                          
2
 Flowmap je programska oprema, ki so jo razvili na Fakulteti za geografske znanosti Univerze v Utrechtu na 
Nizozemskem. Ta programska oprema je namenjena predvsem za geografske analize. Osredotočena je na 
analiziranje in prikazovanje podatkov o interakcijah oz. tokov v prostoru, analize omrežij in modeliranje samih 
interakcij. Tovrstni podatki so posebni iz vidika, da sta dve različni geografski lokaciji povezani z vsakim 
podatkovnim elementom: lokacija izvora, kjer se tok začne, in lokacija ponora, kjer se tok konča. Podatek o toku 
lahko predstavljajo osebe (delavci vozači, nakupovalci, bolniki), dobrine, uporaba kmetijskih storitev ali 
telekomunikacij itd. (Net et al., 2008). 
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Kot smo že omenili, spada metoda Intramax v skupino metod, ki upoštevajo pristop določevanja 
funkcionalnih območij na osnovi tokov interakcij, v našem primeru tokov delavcev vozačev. Metoda 
se izvaja zgolj na podlagi interakcij med analiziranimi prostorskimi enotami, ki pa nimajo naprej 
določenih središč (ni dodatne zahteve po samozadostnih občinah). Analiza Intramax se izvaja 
postopoma po korakih. V vsakem koraku sta združeni dve območji (občini). Interakcija med tema 
dvema območjema postane notranja interakcija (ali znotraj območna) novo nastalega, združenega 
območja. To novo območje v naslednjem koraku analize prevzame vlogo prejšnjih dveh območij. Ta 
postopek se ponavlja, dokler niso vsa N območja po N-1 koraku združena v eno območje in vse 
interakcije postanejo notranje. V Flowmapu je rezultat analize Intramax lahko prikazan v oblik tabele 
ali pa kot dendrogram, ki kaže postopek hierarhičnega združevanja podatkov (Bruekelman et al., 
2009). 
 
Slika 5.2: Prikaz delovanja analize Intramax po korakih za primer 9 regij (regij je N = 9, korakov analize 
je N-1 = 8) 
 
Na sliki 5.2 je prikazano delovanje metode Intramax. V prvih korakih (prva faza) se z algoritmom 
Intramax združijo manjša območja (občine) na podlagi močnih vezi med njimi (visoka vrednost Tij v 
primerjavi z majhnima vrednostma Oi in Dj in visoka vrednost Tji  v primerjavi z majhnima vrednostma 
Oj in Di (na sliki 5.2 koraki 1, 2 in 3). V naslednjih korakih (druga faza) se z algoritmom združijo 
manjša z večjimi območji (visoka vrednost Tij v primerjavi z majhno Oi in visoko Dj vrednostjo ali 
majhna Dj in visoka Oi vrednost) (na sliki 5.2 koraki 4, 5 in 6). V zadnjih korakih (tretja faza) se z 
algoritmom združijo velika območja, povezana z drugimi večjimi območji (po enakem kriteriju kot 
zgoraj) (na sliki 5.2 koraki 7 in 8). Na ta način smo z algoritmom metode Intramax s pomočjo tokov 
delovne mobilnosti členili ozemlje Slovenije v funkcionalno povezana območja oziroma funkcionalne 
regije okoli zaposlitvenih središč. 
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Za potrebe naše raziskave smo z metodo Intramax v programskem orodju Flowmap modelirali 
funkcionalne regije v različnih sklopih: 
a) modelirali smo funkcionalne regije s stvarnimi tokovi delovne mobilnosti med stvarnimi 
občinami Slovenije po posameznih, analiziranih letih: 
 modelirali smo funkcionalne regije s podatki o tokovih delavcev vozačev leta 1991 za 
občine leta 1991; modelirali smo 41 sistemov (2 do 30 ter 50 do 61) funkcionalnih 
regij v državi; 
 modelirali smo funkcionalne regije s podatki o tokovih delavcev vozačev med 
občinami Slovenije za posamezna leta v obdobju 2000 – 2010 za občine, na katere so 
se nanašali podatki o interakcijah; modelirali smo po 50 sistemov (2 do 30 ter 50 do 
70) funkcionalnih regij v državi za posamezno leto; 
b) modelirali smo funkcionalne regije s podatki o tokovih delavcev vozačev leta 1991 za občine 
2000 in 2010; modelirali smo 41 sistemov (2 do 30 ter 50 do 61) funkcionalnih regij za 
posamezno leto;  
c) modelirali smo funkcionalne regije s tokovi delavcev vozačev po letih v obdobju 2002 – 2010 
za občine leta 2000; modelirali smo po 50 sistemov (2 do 30 ter 50 do 70) funkcionalnih regij 
za posamezno leto;  
d) modelirali smo funkcionalne regije s podatki iz leta 2002 in 2007 za občine leta 2000; 
modelirali smo po 50 sistemov (2 do 30 ter 50 do 70) funkcionalnih regij za obe leti 2002 in 
2007. 
 
Na tem mestu omenimo še metodološki problem, ki je nastopil tekom raziskave. Prvotno smo namreč 
hoteli ta sklop modeliranja in primerjave funkcionalnih regij izvesti z izhodiščnim letom 1991. Toda 
izkazalo se je, da je bil sistem tedanjih občine (komun) neskladen za enostavno pretvorbo na sistem 
občin leta 1995 in dalje. Leta 1995 se je sistem občin tako spremenil, da bi morali podatke o tokovih 
med njimi ne samo združevati, ampak tudi razdeliti med občinami. Poleg tega so leta 1991 nekatere 
meje občin potekale povsem drugače kot leta 1995. Tak primer je mestna občina Ljubljana, ki je bila 
leta 1991 razdeljena na 5 občin z drugačnim teritorialnim obsegom. Te občine so razpadle in se 
združile z drugačno zunanjo mejo, tako da se je teh 5 občin teritorialno členilo v 9 novih občin leta 
1995. Problem sprememb občin je prerasel vprašanje , s kakšno metodo bi te podatke lahko razdelili 
po občinah, tako da bi bili le-ti pomembni. Zaradi kompleksnosti tega problema, smo to zamisel 
opustili. 
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5.5 Prikaz rezultatov 
 
Rezultat modeliranja po postopku Intramax v programu Flowmap je poročilo v obliki preglednice in 
dendrograma, ki kaže, katere občine so združene v funkcionalno regijo in hierarhija združevanja. 
Programska oprema Flowmap je primerna za izračun in modeliranje FR, manj pa za kartografski 
prikaz rezultatov. Zato smo v Flowmapu modelirane FR kartografsko upodobili v geografskem 
informacijskem sistemu ArcMap
3
. Pripadnost občin v FR na različnih ravneh obravnave smo iz 
Flowmapa izvozili v Excelovo datoteko. To smo, v kombinaciji s podatkovnimi sloji občin, uporabili 
kot vhodni podatek v ArcMapu. Kartirali smo modelirane FR kot tudi njihovo primerjavo. 
 
5.6 Analiza razhajanj med funkcionalnimi regijami 
 
Vpliv sprememb občin na oblikovanje funkcionalnih regij smo analizirali s primerjanjem FR 
modeliranih s tokovi in občinami leta 1991 s FR modeliranimi s tokovi iz leta 1991 na občine leta 
2000 ter na občine leta 2010. Na ta način smo torej uporabili iste podatke o tokovih voženj na delo, iz 
leta 1991, spreminjali pa smo osnovne prostorske enote, to je občine (za leto 1991, 2000 in 2010), ki 
smo jih analizirali ter združevali v funkcionalne regije. S tovrstno primerjavo razhajanj za različno 
število modeliranih FR smo poskušali ugotoviti, kako teritorialna sprememba občin vpliva na 
modeliranje funkcionalnih regij. V našem primeru smo torej preverili, kako je vplivala delitev starih 
večjih občin iz leta 1991 na manjše občine (leta 2000 in 2010), na oblikovanje funkcionalnih regij v 
Sloveniji. 
 
Preizkusili smo tudi, kako vpliva združevanje občin na oblikovanje funkcionalnih regij. V tem primeru 
smo podatke agregirali na stare občine. Na ta način smo primerjali funkcionalne regije modelirane s 
tokovi iz leta 2002 in občinami istega leta s FR, ki smo jih dobili s pomočjo istih tokov iz leta 2002, 
toda med občinami 2000. Podobno analizo smo izvedli s primerjanjem FR tokov in občin iz leta 2007 
s FR tokov iz leta 2007 združenih na relacije med občine iz leta 2000. Stanje iz let 2002 in 2007 smo 
primerjali z izhodiščnim letom 2000, saj je v letih 2001 in 2006 prišlo do sprememb v občinski mreži.  
 
Razhajanje med modeliranimi funkcionalnimi regijami za različne primere (izhodiščne podatke in 
združene podatke) smo analizirali avtomatsko in ročno. Z uporabo programske opreme ArcMap smo z 
orodjem povprečno središče (ang. Mean Center) najprej določili povprečna središča posameznim 
sestavom funkcionalnih regij. Povprečno središče predstavlja povprečno vrednost x- in y- koordinat 
lomnih točk robnega poligona funkcionalnih regij (ki so nastali iz robnih poligonov analiziranih 
                                                          
3
 ArcMap je zaščitena blagovna znamka podjetja ESRI, ZDA. 
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občin). To orodje je primerno za iskanje sprememb v porazdelitvi ali za primerjavo porazdelitve 
različnih tipov objektov. Povprečno središče je podano kot: 
 
 ̅ =  
∑   
 
   
 
             ̅ =  
∑   
 
   
 
  (6) 
kjer sta    in    koordinati za objekt i, in   je skupno število objektov (v našem primeru število lomnih 
točk robnega poligona funkcionalne regije). Rezultat, ki ga poda orodje za izračun povprečnega 
središča, sta  ̅ in  ̅  koordinati točke izračunane iz povprečnih x in y vrednosti vhodnih objektov. 
Določeno je torej geografsko središče (ali središče koncentracije za izbrane objekte). 
 
                  VHODNI PODATEK:                 REZULTAT: 
                       Lomne točke robnega poligona FR  Povprečno središče robnega poligona FR 
Slika 5.3: Prikaz delovanja orodja povprečno središče (ang. Mean Center) v ArcMapu 
 
Modeliranim FR smo izračunali povprečna središča, razhajanje med FR pa analizirali z razdaljo med 
povprečnimi središči FR modeliranih z dejanskimi in prilagojenimi občinami. 
 
V Flowmapu modelirane FR po metodi Intramax pridobijo šifro nosilne občine posamezne FR. Na 
podlagi teh šifer smo polavtomatsko v programskem orodju Excel paroma primerjali ustrezne 
funkcionalne regije. Najprej smo primerjali tiste FR, katerih primerjava ni bila sporna – npr. FR s šifro 
61 (Ljubljana) iz let 2000 in 2010 je primerljiva s FR s šifro 25 (Ljubljana Center) iz leta 1991. Zaradi 
sprememb šifrskega sistema občin smo morali FR, oziroma njihove nosilne občine, primerjati ročno s 
pomočjo izdelanih kart FR. Tiste FR, ki so se, zaradi spremembe tokov voženj na delo, pojavile na 
novo ali pa izginile v primerjavi s starim stanjem, smo primerjali izkustveno: primerjali smo FR iz 
prejšnjega obdobja, ki je izginila v novem obdobju, z novo FR v naslednjem analiziranem obdobju. 
Več kot je bilo takih neskladnih FR – predvsem na račun spremembe medobčinskih tokov delovne 
mobilnosti – večja so bila razhajanja. 
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Vsaki primerjani FR smo v Excelu pripisali vrednost njenega povprečnega središča. Med povprečnimi 
središči primerjanih FR smo izračunali evklidsko razdaljo (v km):  
 
 (   ) =  √( ̅   ̅ ) + ( ̅   ̅ ) ,                                                                                                (7) 
kjer sta A in B šifri dveh, paroma primerjanih funkcionalnih regij,   ̅in  ̅ pa koordinati povprečnega 
središča posamezne primerjane funkcionalne regije. Paroma smo primerjali odstopanja povprečnih 
središč za sestave dveh do dvajsetih funkcionalnih regij v državi.  
 
N koncu smo povprečno odstopanje (v km) za posamezno sestavo funkcionalnih regij (2 do 20 FR) 
izračunali kot povprečje odstopanj povprečnih središč primerjanih funkcionalnih regij. Izdelali smo 
grafe povprečnih odstopanj povprečnih središč med primerjanimi funkcionalnimi regijami. Na ta način 
smo analitično primerjali povprečna odstopanja povprečnih središč FR iz leta 1991 s povprečnimi 
središči FR tokov iz leta 1991 agregiranimi na leta 2000 in 2010. Posebej pa smo analitično primerjali 
tudi povprečna odstopanja povprečnih središč FR leta 2007 s povprečnimi središči FR istih tokov leta 
2007 agregiranih na leto 2000, kot tudi povprečna odstopanja povprečnih središč FR leta 2002 s 
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6.1 Razhajanja funkcionalnih regij tokov 1991 na občine 2000 in 2010 s funkcionalnimi 
regijami 2000 in 2010 
 
Glavni namen tega diplomskega dela je bil analizirati vpliv teritorialnih sprememb občin v Sloveniji v 
letih 1991 – 2010 na oblikovanje funkcionalnih regij. Zato je najpomembnejši rezultat diplomske 
naloge rezultat analize odstopanj med FR leta 1991 s FR modeliranimi s tokovi 1991 na občine 2000 
in posebej na občine 2010. V tem primeru gre za nastajanje novih občin (drobljenje občinske mreže). 
 
Graf 6.1 prikazuje primerjavo FR leta 1991 s FR modeliranimi z istimi tokovi iz leta 1991, vendar na 
občinah 2000 oziroma 2010. Primerjava med FR je podana s povprečnim odstopanjem povprečnih 
središč (v km) med primerljivima FR za posamezno sestavo funkcionalnih regij v državi (od 2 FR do 
20 FR v Sloveniji). Večje kot je odstopanje, bolj so primerjane FR različne, in obratno, manjše kot je 
odstopanje, bolj so primerjane FR podobne. 
 
 
Graf 6.1: Povprečno odstopanje povprečnih središč FR leta 1991 s FR tokov 1991  na občine 2000 in 2010 
 
Opazimo lahko, da je v splošnem večje odstopanje med funkcionalnimi regijami leta 1991 in 
funkcionalnimi regijami modeliranimi z občinami leta 2010 kot med izhodiščnimi FR in FR 
modeliranimi z občine leta 2000.  
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Najmanjše odstopanje med FR je pri členitvi države na 4 in 7 FR, modeliranimi s tokovi 1991 na 
občine 1991 in na občine 2000. Najmanjše odstopanje pri primerjavi FR leta 1991 s FR na občine 
2010 pa se pojavi pri členitvi države na 5 FR. Pogojno pa bi med manjša odstopanja lahko šteli tudi 
odstopanje 8 FR leta 1991 z osmimi FR tokov 1991 na občine 2000 ter odstopanje 4 FR leta 1991 z 
štirimi FR tokov 1991 na občine 2010. 
 
Največja odstopanja med FR leta 1991 in FR tokov 1991 na občine 2000 so v primeru členitve države 
na 2 FR. Med FR leta 1991 in FR na občinah 2010 pa se izrazito največje odstopanje pojavi v primeru 
členitve Slovenije na 3 FR. 
  
V nadaljevanju prikazujemo kartografske prikaze primerjanih funkcionalnih regij z najmanjšim in 
največjim razhajanjem. Vsi kartografski prikazi primerjav FR po analiziranih spremembah občin so v 
Prilogah B-E. 
 
6.1.1 Najmanjša razhajanja funkcionalnih regij 1991 s funkcionalnimi regijami tokov 1991 na 
občine 2000 in 2010 
 
NAJMANJŠA ODSTOPANJA FR 1991 S FR TOKOV 1991 NA OBČINE 2000 
Primerjava FR tokov iz leta 1991 na občine 1991 in 2000 je pokazala najmanjša in največja 
odstopanja. Najmanjša odstopanja so bila v primeru členitve države na 4, 7 in 8 FR. Slika 6.1 
prikazuje razhajanja med FR tokov iz leta 1991 na občine 1991 in na občine 2000 pri členitvi države 
na 4 FR. Opazimo lahko, da gre za zelo majhno odstopanje med obema sestavoma FR. Poleg 
minimalnega odstopanja v površinah, tudi ne prihaja do sprememb pri nosilnih občinah posamezne FR 
(zaradi sprememb v šifrskem sistemu so različne samo šifre občin). Edino razhajanje med FR se pojavi 
na območju nekdanje občine Idrija, ki je leta 1991 spadala pod FR Nove Gorice (37). Občina Idrija je 
leta 1995 razpadla na 2 novi občini – občino Cerkno in novo občino Idrija. Tako so na tem območju v 
primeru agregacije tokov iz leta 1991 na občine 2000 relativni tokovi med občinami postali bolj 
povezani v smeri FR Ljubljane (61).  
 
Podobno majhno odstopanje se kaže v primeru členitve države na 7 FR. Slika 6.2 prikazuje razhajanje 
med FR tokov leta 1991 s FR modeliranimi s podatki iz leta 1991 na občinah 2000 pri členitvi države 
na 7 FR. Opazimo lahko, da gre za minimalno odstopanje med obema sestavoma FR. Edino 
teritorialno razhajanje med FR (podobno kot pri zgornjem primeru pri členitvi države na 4 FR) se 
pojavi na območju nekdanje občine Idrija, ki je leta 1991 spadala pod FR Nove Gorice (37). Občina 
Idrija pa je leta 1995 razpadla na 2 novi občini – občino Cerkno in novo občino Idrija. Tako so na tem 
območju v primeru agregacije tokov iz leta 1991 na občine 2000 relativni tokovi med občinami postali 
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bolj povezani v smeri FR Ljubljane (61). Manjše – toda ne toreitorialno razhajanje – se kaže tudi v 
primeru FR Dravograda oz. Raven na Koroškem. V tem primeru pride do spremembe nosilne občine. 
Leta 1991 je bila na Koroškem FR Dravograda (7), v primeru analize tokov 1991 med občinami 2000 
postane nosilna občina v tej isti FR občina Ravne na Koroškem (103). 
 
Slika 6.1: Razhajanja 4 FR tokov iz leta 1991 za občine 1991 in 2000 
 
 
Slika 6.2: Razhajanja 7 FR tokov iz leta 1991 za občine 1991 in 2000 
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Slika 6.3 prikazuje razhajanja 8 FR. Opazimo lahko, da gre za manjše razhajanje med obema 
sestavoma FR. V enem primeru je prišlo do spremembe nosilne občine. Leta 1991 je bila na Koroškem 
FR Dravograda (7), v primeru analize tokov 1991 med občinami 2000 postane nosilna občina v tej isti 
FR občina Ravne na Koroškem (103). Poleg te razlike je mogoče opaziti še druga manjša razhajanja. 
Leta 1991 je bila na Kočevskem FR Ribnice (46). Na tem območju v primeru agregacije tokov iz leta 
1991 na občine 2000 postanejo relativni tokovi med občinami bolj povezani v smeri FR Ljubljane 
(61). Na Primorskem je bila leta 1991 samo FR Nove Gorice (37). V primeru agregacije tokov iz leta 
1991 na občine 2000 se to območje razdeli v 2 FR. Relativni tokovi med občinami v tem delu 
Slovenije postanejo bolj povezani znotraj dveh manjših območij, in sicer v smeri FR Nove Gorice (84) 
in FR Kopra (50). Poleg tega se tudi tu (podobno kot pri zgornjih primerih pri členitvi države na 4 in 7 
FR) pojavi razhajanje med FR na območju nekdanje občine Idrija, ki je leta 1991 spadala pod FR 
Nove Gorice (37).  
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NAJMANJŠA ODSTOPANJA FR 1991 S FR TOKOV 1991 NA OBČINE 2010 
V primeru primerjave FR tokov iz leta 1991 na občine 1991 in 2010 so bila najmanjša odstopanja pri 
členitve države na 4 in 5 FR. Slika 6.4 prikazuje razhajanja 4 FR tokov iz leta 1991 s FR na občine 
2010. Opazimo lahko, da gre za manjše razhajanje med obema sestavoma FR. Poleg minimalnega 
odstopanja v površinah, tudi ne prihaja do sprememb pri nosilnih občinah posamezne FR (zaradi 
sprememb v šifrskem sistemu so različne samo šifre občin).  
Glavno razhajanje se pojavi med FR Celja (3 – leta 1991 oz. 11 – tokovi 1991 med občinami 2010). 
Agregacija tokov iz leta 1991 na občine 2010 povzroči, da ta regija, glede na leto 1991, razpade na 2 
dela. Severni del ostane FR Celja (11). Relativni tokovi med občinami v južnem delu tega območja 
postanejo bolj povezani v smeri FR Ljubljane (61). Poleg tega je tudi tu prisotno razhajanje med FR na 
območju nekdanje občine Idrija, ki je leta 1991 spadala pod FR Nove Gorice (37). Občina Idrija je 
kasneje (leta 1995) razpadla na 2 novi občini. Tako so na tem območju v primeru agregacije tokov iz 
leta 1991 na občine 2000 relativni tokovi med občinami postali bolj povezani v smeri FR Ljubljane 
(61). 
 
Slika 6.4: Razhajanja 4 FR tokov iz leta 1991 za občine 1991 in 2010 
 
Slika 6.5 prikazuje razhajanja med FR tokov iz leta 1991 s FR modeliranimi na občine 2010 pri 
členitvi države na 5 FR. Opazimo lahko, da gre za zelo majhno odstopanje med obema sestavoma FR. 
Poleg majhnega odstopanja v površinah, tudi ne prihaja do sprememb pri nosilnih občinah posamezne 
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FR (zaradi sprememb v šifrskem sistemu so različne samo šifre občin). Edino razhajanje med FR se 
pojavi na območju nekdanje občine Idrija, ki je leta 1991 spadala pod FR Nove Gorice (37), leta 1995 
se je razdelila na 2 novi občini. Tako so na tem območju v primeru agregacije tokov iz leta 1991 na 
občine 2010 relativni tokovi med občinami postali bolj povezani v smeri FR Ljubljane (61).  
 
Slika 6.5: Razhajanja 5 FR tokov iz leta 1991 za občine 1991 in 2010 
 
6.1.2 Največja razhajanja funkcionalnih regij 1991 s funkcionalnimi regijami tokov 1991 na občine 
2000 in 2010 
 
NAJVEČJE ODSTOPANJE FR 1991 S FR TOKOV 1991 NA OBČINE 2000 
Slika 6.6 prikazuje razhajanja med FR leta 1991 s FR modeliranimi na občine 2000 pri členitvi države 
na 2 FR. Opazimo lahko, da gre za večje razhajanje med obema sestavoma FR. V enem primeru je 
prišlo do spremembe nosilne občine.  Leta 1991 je bila na vzhodnem delu Slovenije FR Maribora (70), 
v primeru analize tokov 1991 med občinami 2000 postane nosilna občina v tej isti FR občina Celje (3). 
 
Vidimo veliko razhajanje med FR. Leta 1991 je bila Slovenija razdeljena nekako na vzhodni in 
zahodni del. V primeru agregacije tokov iz leta 1991 na občine 2000 relativni tokovi med občinami 
postanejo bolj povezani v smeri FR Ljubljane (61). 
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Slika 6.6: Razhajanja 2 FR tokov iz leta 1991 za občine 1991 in 2000 
 
NAJVEČJE ODSTOPANJE FR 1991 S FR TOKOV 1991 NA OBČINE 2010 
Slika 6.7 prikazuje razhajanja 3 FR tokov iz leta 1991 modeliranimi na občine 1991 in 2010. Opazimo 
večje razhajanje med obema sestavoma FR. Leta 1991 je bila Slovenija razdeljena na 3 FR. To so FR 
Ljubljane (25), Celja (3) in Maribora (64). V primeru agregacije tokov iz leta 1991 na občine 2010 pa 
se relativni tokovi med občinami spremenijo: Slovenija se razdeli v 3 FR, in sicer, Novo Gorico (84), 
Ljubljano (61) in Maribor (70). Opazimo torej, da na Primorskem v tem primeru nastane nova FR 
Nove Gorice (84). FR Celja (3) iz leta 1991 v primeru agregacije tokov iz leta 1991 na občine 2010 
razpade na severni in južni del. Severni del se tako priključi pod FR Maribor (70), južni del pod FR 
Ljubljane (61). 
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Slika 6.7: Razhajanja 3 FR tokov iz leta 1991 za občine 1991 in 2010 
 
6.2 Razhajanja funkcionalnih regij 2002 in 2007 s funkcionalnimi regijami tokov 2002 in 2007 
na občine leta 2000 
 
Preizkusili smo tudi, kako vpliva združevanje občin na oblikovanje funkcionalnih regij. V tem 
poglavju prikazujemo rezultat analize odstopanj FR v letih 2002 in 2007 s FR istih let modeliranimi s 
pomočjo občin leta 2000.  
 
Graf 6.2 prikazuje primerjavo med FR iz let 2002 in 2007 s FR tokov 2002 in 2007 na občine 2000. 
Primerjava med FR je podana s povprečnim odstopanjem povprečnih središč (v km) med 
primerljivima FR za posamezno sestavo funkcionalnih regij v državi (od 2 FR do 20 FR). Večje kot je 
odstopanje, bolj so primerjane FR različne, in obratno, manjše kot je odstopanje, bolj so primerjane 
FR podobne. Opazimo lahko, da je v splošnem večje odstopanje med FR modeliranimi s tokovi iz leta 
2002 kot med FR modeliranimi s tokovi iz leta 2007. Izjemi sta členitvi na 3 in 9 FR v državi, kjer je 
izrazito večje odstopanje med FR tokov iz leta 2007. 
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Najmanjše odstopanje je pri členitvi države na 2, 4, 5, 6 in 8 FR modeliranimi s tokovi iz leta 2007. V 
primeru modeliranja FR s tokovi iz leta 2002 pa je najmanjše odstopanje pri členitvi države na 9, 11 in 
18 FR. 
 
Največja odstopanja v primeru FR tokov iz leta 2002 so pri členitvi države na 7 FR, v primeru FR 
tokov leta 2007 pa v primeru členitve Slovenije na 3 FR. 
 
Graf 6.2: Povprečno odstopanje povprečnih središč FR tokov 2007 in 2002 na občine 2000 s FR leta 2000 
 
V nadaljevanju prikazujemo kartografske prikaze primerjanih funkcionalnih regij z najmanjšim in 
največjim razhajanjem. Vsi kartografski prikazi primerjav FR po analiziranih spremembah občin so v 
Prilogi B-E. 
 
6.2.1 Najmanjša razhajanja funkcionalnih regij 2002 in 2007 s funkcionalnimi regijami tokov 2002 
in 2007 na občine leta 2000 
 
NAJMANJŠA ODSTOPANJA FR 2002 S FR TOKOV 2002 NA OBČINE 2000 
Slika 6.8 prikazuje razhajanja 9 FR v državi pri členitvi na FR leta 2002 s FR tokov 2002 med 
občinami 2000. Opazimo lahko, da gre za minimalno razhajanje med obema sestavoma funkcionalnih 
regij. Poleg minimalnega odstopanja v površinah, tudi ne prihaja do sprememb pri nosilnih občinah 
posamezne FR. Edino razhajanje se pojavi med FR Ljubljane (61) in FR Novega mesta (85). Zaradi 
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novonastale občine Šmartno pri Litiji v letu 2002 se velik del občin severno in južno od te občine 
pripoji FR Ljubljane (61). V primeru agregacije tokov iz leta 2002 na občine 2000, ko občina Šmarje 
pri Litiji še ni obstajala, postanejo relativni tokovi med občinami v tem delu Slovenije bolj povezani v 
smeri FR Novega mesta (85).  
 
Slika 6.8: Razhajanje 9 FR leta 2002 s FR tokov 2002 na občine 2000 
 
Slika 6.9 prikazuje razhajanja med 11 FR leta 2002 s FR tokov 2002 med občinami 2000. Opazimo 
lahko več posameznih razhajanj med FR. Na Kočevskem spremenijo 3 občine pripadnost FR. Te 
občine so Loški potok, Dobrepolje in Velike Lašče, ki so leta 2002 spadale pod FR Ljubljane (61). V 
primeru agregacije tokov iz leta 2002 na občine 2000 se uvrstijo v FR Ribnice (104). Podobno je na 
Dolenjskem, kjer 2 občini spremenita pripadnost FR. Občini Grosuplje in Ivančna Gorica sta leta 2002 
spadali pod FR Ljubljane (61). V primeru agregacije tokov iz leta 2002 na občine 2000 se uvrstijo v 
FR Novega mesta (85). Na Dolenjskem opazimo še eno razhajanje. V tem delu Slovenije je bila leta 
2002 FR Novega mesta (85). Ta FR v primeru agregacije tokov iz leta 2002 na občine 2000 razpade 
na severni in južni del. Severni del se združi z območjem FR Trbovelj (129), ki je bila leta 2002 
samostojna FR. Opazno je še eno manjše razhajanje: občina Dol pri Ljubljani je leta 2002 spadala pod 
FR Trbovelj (129). V primeru agregacije tokov iz leta 2002 na občine 2000 postanejo relativni tokovi 
med občinami v tem delu Slovenije močnejši v smeri FR Ljubljane (61). 
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Slika 6.9: Razhajanje 11 FR leta 2002 s FR tokov 2002 na občine 2000 
 
Slika 6.10 prikazuje razhajanja med FR leta 2002 s FR tokov 2002 med občinami 2000 pri členitvi 
države na 18 FR. Opazimo lahko, da gre za manjše razhajanje med obema sestavoma funkcionalnih 
regij. V enem primeru je prišlo celo do spremembe nosilne občine. Leta 2002 je bila FR Slovenske 
Bistrice (113), v primeru analize tokov 2002 na občine 2000 postane nosilna občina v tej isti FR 
občina Slovenske Konjice (114). Opazimo lahko več posameznih razhajanj med FR. Leta 2002 je bila 
na Gorenjskem FR Kranja (52). V primeru agregacije tokov iz leta 2002 na občine 2000 se to območje 
razdeli na 2 FR; in sicer, na FR Kranja (52) in FR Radovljice (102). Na območju zgornjega Posočja sta 
bili leta 2002 2 FR; in sicer, FR Nove Gorice (84) in FR Vipave (36). Ti 2 FR se v primeru agregacije 
tokov iz leta 2002 na občine 2000 združita v enotno FR Nove Gorice (84). Na Kočevskem 3 občine 
spremenijo pripadnost FR. Te občine so Loški potok, Dobrepolje in Velike Lašče, ki so leta 2002 
spadale pod FR Ljubljane (61). V primeru agregacije tokov na občine 2000 pa se uvrstijo v FR 
Ribnice (104). Podobno je na Dolenjskem, kjer 2 občini spremenita pripadnost FR. Občini Grosuplje 
in Ivančna Gorica sta leta 2002 spadali pod FR Ljubljane (61). V primeru agregacije tokov iz leta 2002 
na občine 2000 se uvrstita v FR Novega mesta (85). In še eno manjše razhajanje: občina Dol pri 
Ljubljani je leta 2002 spadala pod FR Trbovlja (129), v primeru agregacije tokov iz leta 2002 na 
občine 2000 se uvrsti v FR Ljubljane (61). 
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Slika 6.10: Razhajanje 18 FR leta 2002 s FR tokov 2002 na občine 2000 
 
NAJMANJŠA ODSTOPANJA FR 2007 S FR TOKOV 2007 NA OBČINE 2000 
Slike 6.11 do 6.15 prikazujejo razhajanja med FR leta 2007 s FR tokov 2007 med občinami 2000 pri 
členitvi države na 2, 4, 5, 6 in 8 FR. Opazimo lahko, da med ustreznimi FR ni razhajanja kljub 
agregaciji tokov iz leta 2007 na občine 2000. Poleg tega tudi ne prihaja do sprememb pri nosilnih 
občinah posamezne FR pri posamezni členitvi. 
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Slika 6.11: Skladnost 2 FR leta 2007 s FR tokov 2007 na občine 2000 
 
Slika 6.12: Skladnost 4 FR leta 2007 s FR tokov 2007 na občine 2000 
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Slika 6.13: Skladnost 5 FR leta 2007 s FR tokov 2007 na občine 2000 
 
Slika 6.14: Skladnost 6 FR leta 2007 s FR tokov 2007 na občine 2000 
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Slika 6.15: Skladnost 8 FR leta 2007 s FR tokov 2007 na občine 2000 
 
6.2.2 Največja razhajanja funkcionalnih regij 2002 in 2007 s funkcionalnimi regijami tokov 2002 in 
2007 na občine leta 2000 
 
NAJVEČJE ODSTOPANJE FR 2002 S FR TOKOV 2002 NA OBČINE 2000 
Slika 6.16 prikazuje razhajanja 7 FR leta 2002 s FR tokov 2002 med občinami 2000. Opazimo lahko, 
da gre za večje razhajanje med obema sestavoma FR. Pri nosilnih občinah posamezne FR ne prihaja 
do sprememb. Leta 2002 je bila na območju severo-vzhodne Slovenije FR Maribora (70). V primeru 
agregacije tokov iz leta 2002 na občine 2000 se to območje razdeli na 2 FR; in sicer na FR Maribora 
(70) in FR Murske Sobote (80). Na območju Dolenjske je bila leta 2002 FR Novega mesta (85). V 
primeru agregacije postanejo relativni tokovi med občinami v tem delu Slovenije bolj povezani v 
smeri FR Ljubljane (61), zato se to območje pripoji k FR Ljubljane (61). Na Gorenjskem, v primeru 
agregacije tokov iz leta 2002 na občine 2000, nastane samostojna FR Kranja (52). To območje je leta 
2002 spadalo pod FR Ljubljane (61). Na Primorskem sta bili leta 2002 2 FR. To sta bili FR Kopra (50) 
in FR Nove Gorice (84). To območje se v primeru agregacije tokov iz leta 2002 na občine 2000 združi 
pod enotno FR Kopra (50). 
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Slika 6.16: Razhajanje 7 FR leta 2002 s FR tokov 2002 na občine 2000 
 
NAJVEČJE ODSTOPANJE FR 2007 S FR TOKOV 2007 NA OBČINE 2000 
Slika 6.17 prikazuje razhajanja med 3 FR leta 2007 s FR tokov 2007 med občinami 2000. Opazimo 
lahko, da gre za veliko razhajanje med obema sestavoma FR. Pri nosilnih občinah posamezne FR ne 
prihaja do sprememb. Večja razhajanja med FR se pojavijo na dveh območjih. Leta 2007 je bila v 
severo-vzhodni Sloveniji 1 FR Maribora (70). To območje se v primeru agregacije tokov iz leta 2007 
na občine 2000 uvrsti v 2 samostojni FR: v FR Maribora (70) in FR Celja (11). Preostalo območje 
Slovenije je bilo leta 2007 razdeljeno na 2 FR. To sta bili FR Ljubljane (61) in FR Kopra (50). To 
območje se v primeru agregacije tokov združi pod enotno FR Ljubljane (61). 
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Slika 6.17: Razhajanje 3 FR leta 2007 s FR tokov 2007 na občine 2000 
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7 VREDNOTENJE REZULTATOV 
 
Za lažjo razlago in razumevanje razhajanj med FR se na tem mestu spomnimo, kako deluje metoda 
Intramax znotraj programa Flowmap. V prvih korakih (prva faza) se združijo manjša območja (občine) 
na podlagi močnih vezi med njimi. V naslednjih korakih (druga faza) se združijo manjša z večjimi 
območji. V zadnjih korakih (tretja faza) se združijo velika območja z drugimi večjimi območji. Za 
razlago razhajanj med FR je potrebno preveriti nazaj po posameznih fazah združevanja FR. Tako 
lahko opazimo, v katerem koraku je prišlo do razhajanj.  
 
4 FR 1991 – 1991 na 2000 
Za začetek si najprej na primeru poglejmo, na kakšen način smo vrednotili in razlagali rezultate. 
Vzemimo primer razhajanja med FR leta 1991 s FR tokov 1991 med občinami 2000 pri členitvi države 
na 4 FR.V tem primeru je prišlo do manjšega razhajanja. Edino razhajanje med FR se pojavi na 
območju nekdanje občine Idrija, ki je leta 1991 spadala pod FR Nove Gorice (37), po agregaciji tokov 
pa postanejo relativni tokovi med občinami leta 2000 bolj povezani v smeri FR Ljubljane (61) (slika 
7.1). Zakaj pride do te spremembe in zakaj to območje zamenja pripadnost FR? 
 
 
Slika 7.1: Razhajanja 4 FR tokov iz leta 1991 za občine 1991 in 2000  
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Odgovor na to vprašanje najdemo v osnovnih podatkih, tj. v matriki tokov delavcev vozačev. Na 
podlagi te matrike in modela, po katerem deluje algoritem Intramax v programu Flowmap, lažje 
sledimo združevanju občine v FR. Po pregledu ustvarjenih kart FR smo ugotovili, da se leta 1991 v 
koraku, ko je opravljena členitev države na 55 FR, zdužita občina Idrija (5511) in občina Tolmin 
(5555) v FR Tolmina (55). Za razlago, zakaj sta se združili v tem koraku prav ti dve občini, si 
pomagajmo z matriko tokov delavcev vozačev. Vemo, da metoda v posameznem koraku združi samo 
sosednja območja (občine). Zato lahko upoštevamo in pregledamo samo tokove med tema dvema in 
njunimi sosednjimi občinami. Iz preglednice 7.1 opazimo, da so tokovi med obravnavanimi občinami 
v takih relativnih odnosih, da se vrednost maksimalne funkcije (zadnji stolpec), po metodi Intramax, 
pojavi med občinama Idrija in Tolmin. Zato program Flowmap po algoritmu metode Intramax združi 
ti dve občini med seboj v FR Tolmina (55), glej tudi sliki 7.2, 7.3. 
 
Preglednica 7.1: Tokovi delavcev vozačev med obravnavanimi občinami leta 1991 in vrednost maksimalne 
funkcije (po metodi Intramax) 













Idrija - Logatec 57 371 433 118 1494 377 0,0005643270 
Idrija – FR Nove Gorice* 69 371 2652 45 2191 377 0,0001246086 
Idrija – Radovljica 1 371 1739 1 2664 377 0,0000025457 
Idrija – Škofja Loka 109 371 1521 65 2365 377 0,0002660650 
Idrija - Tolmin 42 371 241 115 693 377 0,0009099137 
Tolmin - Jesenice 40 693 1248 2 1368 241 0,0000523164 
Tolmin – FR Nove Gorice* 461 693 2652 125 2191 241 0,0004875670 
Tolmin - Radovljica 11 693 1739 12 2664 241 0,0000278186 
*FR Nove Gorice je nastala z združitvijo občine Ajdovščine in Nove Gorice v koraku pri členitvi na 58 FR 
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Slika 7.2: Prikaz tokov delavcev vozačev med obravnavanimi občinami leta 1991 
 
 
Slika 7.3: Členitev na 55 FR, ko se zdužita občina Idrija (5511) in občina Tolmin (5555) v FR 
Tolmina (55), leta 1991  
56 FR leta 1991
občina leta 1991
1.300
Di - seštevek vseh interakcij po ponoru
Oi - seštevek vseh interakcij po izvoru
Tokovi delavcev  vozačev 
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Kot vemo, se je število občin od leta 1991 do leta 2000 spremenilo dvakrat. Iz 62 občin leta 1991 jih je 
nastalo 192 leta 2000 (glej poglavje 3.4). V tem obdobju se je območje stare občine Idrija (5511) 
razdelilo na novo občino Idrija (36) in občino Cerkno (14). Prišlo je tudi do sprememb pri sosednjih 
občinah. Kaj ta teritorialna sprememba občin prinese v našem primeru? Podatki tokov delavcev 
vozačev iz leta 1991 za staro občino Idrija, so se tako razdelili na dve novi občini (Idrija in Cerkno) na 
tem območju leta 2000. Teritorialna členitev stare občine Idrija in sosednjih občin je torej povzročila 
drugačno razporeditev tokov delavcev vozačev iz leta 1991. Poleg tega so tokovi med novima 
občinama Idrija in Cerkno postali zunanji tokovi, medtem ko so bili leta 1991 ti tokovi notranji in tako 
niso bili upoštevani.  
 
Preglednica 7.2: Občine leta 1991 in občine leta 2000 na obravnavanem območju 
Leto 1991 Leto 2000 
5555 Tolmin 006 Bovec 
    046 Kobarid 
    128 Tolmin 
5553 Škofja Loka 027 Gorenja vas - Poljane 
    122 Škofja Loka 
    146 Železniki 
    147 Žiri 
5530 Logatec 064 Logatec 
5501 Ajdovščina 001 Ajdovščina 
    136 Vipava  
5537 Nova Gorica 007 Brda 
    044 Kanal 
    075 Miren - Kostanjevica 
    084 Nova Gorica 
        
    183 Šempeter - Vrtojba 
5511 Idrija 014 Cerkno 
    036 Idrija 
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Preglednica 7.3: Razporeditev tokov delavcev vozačev, ki izhajajo iz stare občine Idrija leta 1991 (levo) in 






Leto 2000 Cerkno (14) Idrija (36) Skupaj 
5501 42 
 
1 1 41 42 
5512 2 
 
6 1   1 
5513 1 
 
7 1   1 
5514 2 
 
12   1 1 
5515 1 
 
Cerkno (14)   137 137 
5516 1 
 
20   1 1 
5517 4 
 
27 20 10 30 
5518 4 
 
Idrija (36) 238   238 
5523 1 
 
38 2   2 
5524 6 
 
40   1 1 
5525 34 
 
41 2   2 
5526 3 
 
43   1 1 
5527 5 
 
44 2   2 
5528 15 
 
50 1 3 4 
5530 57 
 
52 1 2 3 
5537 27 
 
60   1 1 
5538 1 
 
61 8 54 62 
5541 3 
 
64 1 56 57 
5544 1 
 
71 1   1 
5551 1 
 
84 7 14 21 
5552 1 
 
85   1 1 
5553 109 
 
94   3 3 
5555 42 
 
102   1 1 
5559 1 
 
114 1   1 
5560 7 
 
120 1   1 
Skupaj 371 
 
122 6 2 8 
   
128 25 16 41 
   
133   1 1 
   
140   7 7 
   
146 7   7 
   
147 2 62 64 
   
183   3 3 
   
Skupaj 328 418 746 
 
Po pregledu kart FR smo ugotovili, da se leta 2000 območje stare občine Idrija ne poveže več na 
Tolminski konec, ampak z občino Logatec, ki pa se ni spremenila od leta 1991. Matrika tokov 
delavcev vozačev 1991 na občine 2000 je pokazala, da se nekje na mikro ravni pred členitvijo na 70 
FR (teh primerov nismo posebej modelirali) najprej povežeta občini Idrija in Logatec, nato se jima 
pridruži še občina Cerkno. Te tri združene občine pri sistemu 70 FR tvorijo FR Logatca (64). 
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Preglednica 7.4: Tokovi delavcev vozačev leta 1991 med obravnavanimi občinami leta 2000  in vrednost 
maksimalne funkcije (po metodi Intramax) 
 













Idrija-Cerkno 137 418 294 238 328 458 0,0026991008 
Idrija-Logatec 56 418 433 118 1494 458 0,0004818536 
 
 
Slika 7.4: Prikaz tokov delavcev vozačev leta 1991 med obravnavanimi občinami leta 2000 
 
Območje stare občine Idrija zaradi teritorialnih sprememb občin, drugačnih razporeditev tokov 
delavcev vozačev in posledično drugačnih relativnih tokov med posameznimi občinami, spremeni 
svojo pripadnost FR. Leta 1991 se je občina Idrija povezala s Tolminom v FR Tolmina (55). Nadalje 
se je ta FR Tolmina združila proti jugu s FR Nove Gorice (37). Zato je leta 1991 to območje spadalo v 
FR Nove Gorice (37). V primeru agregacije tokov iz leta 1991 na občine 2000 se FR Logatca naprej 
združi z FR Vrhnike (140) v novo FR Vrhnike (140). Ta FR v nadaljnih korakih združevanja postane 
del FR Ljubljane (61). Izkaže se torej, da so v primeru agregacije tokov leta 1991 med občinami 2000 
relativni tokovi med občinami postanejo bolj povezani v smeri FR Ljubljane (61). Od tod dobimo 
razhajanje med FR leta 1991 s FR tokov 1991 med občinami 2000 pri členitvi države na 4 FR; glej 
tudi sliko 7.1. 
56 FR leta 1991
občina leta 1991
1.300
Di - seštevek vseh interakcij po ponoru
Oi - seštevek vseh interakcij po izvoru
Tokovi delavcev  vozačev 
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7 FR 1991 – 1991 na 2000 
Razhajanje med 7 FR leta 1991 s FR tokov leta 1991 med občinami 2000 je podobno prejšnjemu 
primeru razhajanja med 4 FR leta 1991 s FR tokov 1991 med občinami 2000. Edino razhajanje med 
FR se pojavi na območju nekdanje občine Idrija, ki je bila leta 1991 uvrščena v FR Nove Gorice (37). 
V primeru agregacije tokov občine 2000 relativni tokovi med občinami postanejo bolj povezani v 
smeri FR Ljubljane (61). Območje stare občine Idrija zaradi teritorialnih sprememb občin, drugačnih 
razporeditev tokov delavcev vozačev in posledično drugačnih relativnih tokov med občinami, 
spremeni svojo pripadnost FR. Leta 1991 se je občina Idrija povezala s Tolminom v FR Tolmina (55), 
nadalje se je ta FR združila proti jugu s FR Nove Gorice (37), kateri se pripoji tudi FR Postojne (41). 
Leta 1991 je zato nastala večja FR Nove Gorice (37). V primeru agregacije tokov na občine 2000 
relativni tokovi med občinami postanejo bolj povezani v smeri FR Ljubljane (61). Od tod dobimo 
razhajanje med FR leta 1991 s FR tokov 1991 med občinami 2000 pri členitvi države na 7 FR. 
 
8 FR 1991 – 1991 na 2000 
Pri členitvi države na 8 FR pride na večih območjih do razhajanj med FR leta 1991 s FR tokov istega 
leta na občine 2000. Na Kočevskem sta bili leta 1991 občina Kočevje in občina Ribnica. Po 
teritorialnih spremembah občin se je na tem območju leta 2000 izoblikovalo 7 novih občin: 
Dobrepolje, Osilnica, Kostel, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Kočevje. Podatki o tokovih delavcev 
vozačev so se tako razdelili iz 2 starih občin na 7 novih občin. Posledično so zato različni postali tudi 
relativni tokovi na obravnavanem območju. Tako je bila leta 1991 na Kočevskem samostojna FR 
Ribnice (46). V primeru agregacije tokov na občine 2000 postanejo relativni tokovi med občinami bolj 
povezani (močnejši) v smeri FR Ljubljane (61). Po pregledu kart FR smo ugotovili, da se leta 2000 v 
koraku, ko je opravljena členitev države na 11 FR, zdužita območje FR Ribnice (104) in FR Ljubljane 
(61) v novo FR Ljubljane (61). Leta 1991 območje FR Ribnice (46) ostane samostojna FR. 
 
Naslednje razhajanje se pojavi na Primorskem, kjer je bila leta 1991 samo ena FR Nove Gorice (37). 
V primeru agregacije tokov pa se to območje razdeli v 2 FR. Relativni tokovi med občinami v tem 
delu Slovenije postanejo bolj povezani (močnejši) znotraj dveh manjših območij kot relativni tokovi 
na Kočevskem. Na Kočevskem FR izgine (območje se pripoji FR Ljubljane (61), na Goriškem pa 
namesto prej ene nastanetaa sedaj dve FR; in sicer: FR Nove Gorice (84) in FR Kopra (50). Po 
pregledu kart FR smo ugotovili, da se leta 1991 v koraku, ko je opravljena členitev države na 21 FR, 
zdužita območji FR Postojne (41) in FR Nove Gorice (37) v novo FR Nove Gorice (37). Leta 2000 na 
tem območju pride do združitve Kopra (50) in Nove Gorice (84) šele v koraku, ko je opravljena 
členitev države na 7 FR. To je tudi razlog za zgoraj opisano razjahanja FR. Poleg tega se tudi v 
primeru 8FR (podobno kot pri členitvi na 4 in 7 FR) pojavi razhajanje med FR na območju nekdanje 
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občine Idrija, ki je prej spadala pod FR Nove Gorice (37), z agregacijo tokov na občine leta 2000 bi 
bila uvrščena v FR Ljubljane (61).  
 
5 FR 1991 – 1991 na 2010 
Pri razhajanju med 5 FR leta 1991 s FR tokov istega leta na občinah 2010 gre za zelo majhno 
odstopanje med obema sestavoma FR. Problem tega odstopanja je podoben zgoraj opisanemu 
razhajanju med 4 in 7 FR leta 1991 s FR istega leta na občinah 2000. Edino razhajanje med 5 FR se 
pojavi na območju nekdanje občine Idrija, ki je bila leta 1991 uvrščena v FR Nove Gorice (37). V 
primeru agregacije tokov 1991 na občine 2010 relativni tokovi med občinami postanejo bolj povezani 
v smeri FR Ljubljane (61). Območje stare občine Idrija zaradi teritorialnih sprememb občin, drugačnih 
razporeditev tokov delavcev vozačev in posledično drugačnih relativnih tokov med posameznimi 
občinami, spremeni svojo pripadnost FR. Leta 1991 se je občina Idrija povezala s Tolminom v FR 
Tolmina (55), nadalje se je ta FR združila proti jugu s FR Nove Gorice (37), le-ta se je v nadaljnih 
korakih združila s FR Postojne (41). To območje je zaradi tega leta 1991 spadalo pod FR Nove Gorice 
(37). V primeru agregacije tokov 1991 na občine 2010 relativni tokovi med občinami postanejo bolj 
povezani v smeri FR Ljubljane (61). Od tod dobimo razhajanje med FR leta 1991 s FR tokov 1991 
med občinami 2010 pri členitvi države na 5 FR. 
 
4 FR 1991 – 1991 na 2010 
Pri razhajanju med FR leta 1991 s FR tokov istega leta med občinami 2010 pri členitvi države na 4 FR 
gre za minimalno odstopanje med obema sestavoma FR. Glavno razhajanje se pojavi med FR Celja 
(šifra 3 leta 1991 oz. šifra 11 leta 2010). Agregacija tokov iz leta 1991 na občine 2010 povzroči, da ta 
regija, glede na leto 1991, razpade na 2 dela. Severni del postane samostojna FR Celja (11). Relativni 
tokovi med občinami v južnem delu tega območja postanejo bolj povezani v smeri FR Ljubljane (61). 
Zakaj pride do tega razhajanja? Odgovor najdemo v prejšnjem koraku združevanja občin v 5 FR (tudi 
tukaj je šlo za majhno odstopanje med FR). Razhajanje se pojavi zaradi teritorialnih sprememb občin, 
ko relativni tokovi oblikujejo dve različni FR. Leta 1991 se združita FR Celja (3) in Krškega (19) v 
novo FR Celja (3), z agregacijo tokov na občine 2010 se združita FR Novega mesta (85) in FR 
Ljubljane (61) v novo FR Ljubljane (61). Območje Dolenjske (leta 1991 FR Krškega (19), leta 2010 
FR Novega mesta (85)) je zaradi relativnih tokov leta 1991 bolj privlačilo na sever k FR Celja (3), leta 
2010 bi ga priključili Ljubljani (61).   
 
Tudi pri členitvi države v 4 FR ostane problem razhajanja med FR na območju nekdanje občine Idrija. 
Vzrok za to razhajanje smo zgoraj v primerjavi 5 FR leta 1991 s FR tokov istega leta med občinami 
2010. 
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3 FR 1991 – 1991 na 2010 
Pri razhajanju med FR leta 1991 s FR tokov istega leta na občinah 2010 pri členitvi države na 3 FR gre 
za maksimalno odstopanje med FR. Za pojasnitev tega razhajanja se moramo pomakniti dva koraka 
nazaj v procesu združevanja FR, in sicer na korak pri členitvi države na 5 FR. Zgoraj je že opisano, da 
gre pri razhajanju med FR leta 1991 s FR tokovi istega leta na občinah 2010 pri členitvi države na 5 
FR za zelo majhno odstopanje med obema sestavoma FR. V naslednjem koraku pri členitvi države na 
4 FR (tudi to razhajanje je opisano zgoraj) pa pride do razjahanja, ki je izhodišče za razhajanje pri 
členitvi države na 3 FR. Pri členitvi države na 4 FR se leta 1991 združita FR Celja (3) in Krškega (19) 
v novo FR Celje (3). Z agregacij tokov na občine 2010 pa se združita FR Novega mesta (85) in FR 
Ljubljane (61) v novo FR Ljubljane (61). Povedano drugače je območje na Dolenjskem (leta 1991 FR 
Krškega (19), leta 2010 FR Novega mesta (85)) zaradi relativnih tokov leta 1991 bolj privlačilo na 
sever k FR Celja (3). Ob teritorialnih spremembah občin in posledično drugačni agregaciji tokov, je to 
območje bolj privlačilo proti FR Ljubljane (61). To razhajanje, kot rečeno, je izhodišče za razhajanje 
pri členitvi države na 3 FR. Tako sta se leta 1991 združili FR Nove Gorice (37) in FR Ljubljane Center 
(25) v novo FR Ljubljane Center (25). Z agregacijo tokov na občine 2010 se združita FR Celja (11) in 
FR Maribora (70) v novo FR Maribora (70). 
 
2 FR 1991 – 1991 na 2000 
Primerjava 2 FR leta 1991 s FR tokov istega leta med občinami 2000 je pokazala enega največjih 
odstopanj. Leta 1991 je bila Slovenija razdeljena približno na sredini na vzhodni in zahodni del. V 
primeru agregacije tokov iz leta 1991 na občine 2000 relativni tokovi med občinami postanejo bolj 
povezani v smeri FR Ljubljane (61). Za razlago tega razhajanja se moramo vrniti dva koraka nazaj na 
primer členitve države na 4 FR. Kot je že opisano zgoraj, se v tem primeru edino razhajanje med FR 
pojavi na območju nekdanje občine Idrija, ki je leta 1991 spadala pod FR Nove Gorice (37), po 
agregaciji tokov postanejo relativni tokovi med občinami leta 2000 bolj povezani v smeri FR 
Ljubljane (61). Zgoraj je tudi opisano, zakaj pride do tega. 
 
V naslednjem koraku, pri členitvi države na 3 FR, se leta 1991 združita FR Ljubljane Centra (25) in 
Nove Gorice (37) v novo FR Ljubljane Centra (25). V primeru agregacije tokov iz leta 1991 na občine 
2000 se združita FR Ljubljane (61) in Celja (11) v novo FR Ljubljane (61). Glede na to, da gre pri 
členitvi na 4 FR za manjše odstopanje, lahko trdimo, da so v koraku pri členitvi države na 3 FR 
relativni tokovi leta 1991 bolj povezani zahodno od Ljubljane (območje Primorske v smeri FR 
Ljubljane (61)), v primeru agregacije tokov 1991 na stanje 2000 bolj vzhodno od Ljubljane (območje 
Koroške, Štajerske in Dolenjske v smeri FR Ljubljane (61)). 
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Pri členitvi države leta 1991 v 2 FR se tako združita FR Celja (3) in FR Maribora v novo FR Celja (3). 
V primeru agregacije tokov na občine 2000 se združita FR Nove Gorice (84) in Ljubljane (61) v novo 
FR Ljubljane (61). To je posledica teritorialnih sprememb občin v obodbju 1991-2000, drugačnih 
razporeditev tokov delavcev vozačev in posledično drugačnih relativnih tokov med posameznimi 
občinami. Zaključimo lahko, da so bili relativni tokovi leta 1991 bolj povezani na vzhodnem območju 
države (vzhodno od Ljubljane), v primeru agregacije tokov na občine 2000 postanejo relativno 
močnejši na zahodnem območju (zahodno od Ljubljane). 
 
2, 4, 5, 6 in 8 FR 2007 – 2007 na 2000 
V obdobju med letoma 2000 - 2007 je bilo ustanovljenih 18 novih občin, kar je povečalo števila občin 
iz 192 na 210. V tem obdobju se je tako zgodila teritorialna sprememba občin. Izkazalo se je, da med 
FR leta 2007 s FR tokov 2007 med občinami 2000 pri členitvi države na 2, 4, 5, 6 in 8 FR praktično ni 
razhajanja med primerjanimi sestavi FR. Zelo majhna odstopanja v lokaciji središč so lahko posledica 
drugačnega zajemanja podatkov slojev občin za leti 2000 in 2007 ali posledica manjših sprememb mej 
nekaterih občin. V omenjenih primerih teritorialna sprememba občin na noben način ne vpliva na 
oblikovanje FR. Ne glede na to, da v prejšnjih korakih združevanja FR prihaja do razhajanj, so v teh 
primerih FR med seboj skladne.  
 
9 FR 2002 – 2002 na 2000 
Pri razhajanja med 9 FR leta 2002 s FR tokov 2002 med občinami 2000 se pojavi na območju občin: 
Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Litija, Šmartno pri Litiji, Grosuplje in Ivančna Gorica. To 
območje je leta 2002 spadalo pod FR Ljubljane (61). V primeru agregacije tokov na občine 2000 (ko 
občina Šmartno pri Litiji še ni bila samostojna občina, temveč je njeno ozemlje spadalo k občini 
Litija) postanejo relativni tokovi med občinami v tem delu Slovenije bolj povezani v smeri FR Novega 
mesta (85).  
 
Vzrok razhajanja se pojavi v enem prvih korakov združevanja občin v FR na mikro ravni pred 
členitvijo na 70 FR. V našem delu smo analizirali le členitve do 70 FR v državi, zato bi morali 
omenjeni vzrok poiskati z dodatnim, poglobljenim raziskovanjem členitve na lokalne trge dela. 
Opazimo lahko, da sta se leta 2002 občini Litija in Šmartno pri Litiji združili v FR Litije (60) že v 
prejšnjih korakih združevanja (do 70 FR). Agregirano območje je identično območju FR Litije (60) v 
primeru agregacije tokov na občine 2000. Primerjava kart členitve države na 70 FR leta 2002 s FR 
tokov 2002 na občine 2000 pokaže nekoliko drugačno združevanje občin v okolici FR Litije (60). Za 
primer navedimo, da sta se v primeru agregacije tokov 2002 na občine 2000 združili občini 
Žužemberk in Ivančna Gorica, medtem ko bi se leta 2002 občina Ivančna Gorica združila z občino 
Grosuplje.  
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V določenem koraku združevanja občin od 49 do 31 FR v državi (teh členitev nismo posebej 
analizirali) se je leta 2002 FR Litije (60) združila z občino Dol pri Ljubljani v novo FR Litije (60). V 
primeru agregacije tokov na občine 2000 se FR Litije (60) (gre za identično območje) združila s FR 
Trbovlje (129) v novo FR Litije (60). Zaključimo lahko, da novonastala občina Šmartno pri Litiji 
bistveno vpliva na oblikovanje funkcionalnih regij. Vpliv se pozna že na mikro ravni, kjer se zaradi te 
ene novo nastale občine drugače oblikujejo FR. To se potem odraža na mezo in tudi na makro ravni 
členitve države v FR. 
 
11 FR 2002 – 2002 na 2000 
Razhajanje 11 FR leta 2002 s FR tokov 2002 med občinami 2000 lahko obravnavamo kot manjše, ki 
se pojavi na več območjih. Na Kočevskem spremenijo 3 občine pripadnost FR. Te občine so Loški 
potok, Dobrepolje in Velike Lašče, ki so leta 2002 spadale pod FR Ljubljane (61). V primeru 
agregacije tokov na občine 2000 se uvrstijo v FR Ribnice (104). Izvor razhajanja se pojavi nekje na 
mikro ravni pred členitvijo na 70 FR (česar nismo analizirali posebej). Opazimo lahko, da sta se v 
nekem koraku pri FR leta 2002 združili občini Dobrepolje in Velike Lašče v FR Dobrepolja (20). 
Občina Loški potok je spadala pod FR Cerknice (13). V korakih združevanja sta se leta 2002 FR 
Dobrepolja (20) in Cerknice (13) tako priključevali različnim FR, da sta se v koraku pri členitvi na 11 
FR priključili FR Ljubljane (61). V primeru agregacije tokov 2002 na občine 2000 sta se pred 
členitvijo na 70 FR združili občini Dobrepolje in Velike Lašče v FR Velikih Lašč (134). Občina Loški 
potok je spadala pod FR Ribnice (104). V koraku pri členitvi na 55 FR se združita FR Velikih Lašč 
(134) z FR Ribnice (104) v novo FR Ribnice (104). Vse do členitve na 11 FR se območje FR Ribnice 
(104) ne spreminja, tako da zgoraj omenjene tri občine ostanejo v isti FR. 
 
Podobno je na Dolenjskem, kjer 2 občini spremenita pripadnost FR. Občini Grosuplje in Ivančna 
Gorica sta leta 2002 spadali pod FR Ljubljane (61). V primeru agregacije tokov na občine 2000 se 
uvrstijo v FR Novega mesta (85). Izvor razhajanja se pojavi nekje na mikro ravni členitve države na 
večje število manjših FR (pod 70 FR; teh primerov v tej diplomski nalogi nismo posebej analizirali). 
Iz analiziranih rezultatov opazimo, da sta se v nekem koraku združevanja občin v FR leta 2002 
združili občini Grosuplje in Ivančna Gorica v FR Grosuplja (32). V določenem koraku med členitvijo 
države na 49 FR in 31 FR (teh primerov nismo analizirali) so se leta 2002 k FR Grosuplja (32) 
priključile naslednje občine: Velike Lašče, Dobrepolje, Škofljica in Ig. V koraku pri členitvi na 22 FR 
se je ta FR Grosuplja združila s FR Ljubljane (61) v novo FR Ljubljane (61). V primeru agregacije 
tokov 2002 na občine 2000 sta se pred členitvijo na 70 FR združili občini Ivančna Gorica in 
Žužemberk v FR Ivančne Gorice (32). Občina Grosuplje je bila samostojna FR. V določenem koraku 
med členitvijo države na 49 FR in 31 FR (teh primerov nismo analizirali) sta se združili FR Ivančne 
Gorice (39) in Grosuplja (32) v nov FR Ivančne Gorice (39). V koraku pri členitvi na 24 FR se 
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združita FR Grosuplja (32) s FR Novega mesta (85) v novo FR Ribnice (85). Zato se območji občin 
Grosuplja in Ivančne Gorice pri členitvi na 11 FR priključita občinam na Dolenjskem . 
 
Na Dolenjskem opazimo še eno razhajanje. V tem delu Slovenije je bila leta 2002 ena velika FR 
Novega mesta (85). V primeru agregacije tokov iz leta 2002 na občine 2000 ta FR razpade na severni 
in južni del. Severni del se združi z območjem FR Trbovelj (129), ki je bila leta 2002 samostojna FR. 
Severni del območja FR Novega mesta je v neposredni bližini novonastale občine Šmartno pri Litiji. 
Izvor razhajanja se najverjetneje pojavi na mikro ravni pred členitvijo na 70 FR (teh primerov nismo 
analizirali). Opazimo lahko, da so se leta 2002 združili občini Zagorje ob Savi in Trbovlje v FR 
Trbovelj (129). V primeru agregacije tokov 2002 na občine 2000 pa se je poleg občin Zagorje ob Savi 
in Trbovlje v FR Trbovelj (129) združila še občina Hrastnik. Podobno je do različni združevanj prišlo 
tudi pri drugih občinah na obravnavanem območju. Različno združevanje na mikro ravni se je 
prenašalo na različna razhajanja v korakih na višjih ravneh.  
 
Opazno je še eno manjše razhajanje: občina Dol pri Ljubljani je leta 2002 spadala pod FR Trbovelj 
(129), v primeru agregacije tokov na občine 2000 pa pod FR Ljubljane (61). V določenem koraku 
členitve države na 49 FR do 31 FR (teh primerov nismo analizirali) se je leta 2002 občina Dol pri 
Ljubljani združila s FR Litije (60) v novo FR Litije (60). V primeru agregacije tokov na občine 2000 
se občina Dol pri Ljubljani združi s FR Ljubljane (61) v novo FR Ljubljane (61). To razhajanje se 
ohrani vse do členitve države na 11 FR.  
 
18 FR 2002 – 2002 na 2000 
Podobno kot pri členitvi na 11 FR se tudi pri členitvi na 18 FR pojavi več manjših razhajanj med FR 
leta 2002 in FR tokov 2002 med občinami 2000. Na Kočevskem 3 občine spremenijo pripadnost FR. 
Te občine so Loški potok, Dobrepolje in Velike Lašče, ki so leta 2002 spadale pod FR Ljubljane (61), 
v primeru agregacije tokov na občine 2000 se uvrstijo v FR Ribnice (104). Vzrok razhajanja se pojavi 
najverjetneje na mikro ravni pred členitvijo na 70 FR (teh primerov nismo analizirali). Iz rezultata za 
70 FR lahko opazimo, da sta se občini Dobrepolje in Velike Lašče združili v FR Dobrepolja (20). 
Občina Loški potok je spadala pod FR Cerknice (13). V korakih združevanja sta se leta 2002 FR 
Dobrepolja (20) in Cerknice (13) tako priključevali različnim FR, da sta se v koraku pri členitvi na 11 
FR priključili FR Ljubljane (61). V primeru agregacije tokov na občine 2000 sta se pred členitvijo na 
70 FR združili občini Dobrepolje in Velike Lašče v FR Velikih Lašč (134). Občina Loški potok pa je 
spadala pod FR Ribnice (104). V koraku pri členitvi na 55 FR se združita FR Velikih Lašč (134) z FR 
Ribnice (104) v novo FR Ribnice (104). Vse do členitve na 11 FR se območje FR Ribnice (104) ne 
spreminja, tako da zgoraj omenjene tri občine ostanejo v FR Ribnice (104). 
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Podobno kot v primeru agregacije tokov iz leta 2002 na občine 2000 na Kočevskem tudi na 
Dolenjskem dve občini spremenita pripadnost FR. Občini Grosuplje in Ivančna Gorica sta leta 2002 
spadali pod FR Ljubljane (61). V primeru agregacije tokov na občine 2000 se uvrstijo v FR Novega 
mesta (85). Izvor razhajanja se pojavi na mikro ravni pred členitvijo na 70 FR (teh primerov nismo 
analizirali), ko sta se za tokove 2002 združili občini Grosuplje in Ivančna Gorica v FR Grosuplja (32). 
V določenem koraku med členitvijo države na 49 FR do 31 FR (teh primerov nismo analizirali) so se 
leta 2002 k FR Grosuplja (32) priključile naslednje občine: Velike Lašče, Dobrepolje, Škofljica in Ig. 
V koraku pri členitvi na 22 FR se je ta FR Grosuplja združila s FR Ljubljane (61) v novo FR Ljubljane 
(61). V primeru agregacije tokov na občine 2000 sta se pred členitvijo na 70 FR združili občini 
Ivančna Gorica in Žužemberk v FR Ivančne Gorice (32). Občina Grosuplje je bila samostojna FR. V 
določenem koraku med členitvijo države na 49 FR in 31 FR (teh primerov nismo analizirali) sta se 
združili FR Ivančne Gorice (39) in Grosuplja (32) v novo FR Ivančne Gorice (39). V koraku pri 
členitvi na 24 FR se združita FR Grosuplja (32) s FR Novega mesta (85) v novo FR Ribnice (85). 
Tako se območji občin Grosuplja in Ivančne Gorice pri členitvi na 11 FR priključita FR na 
Dolenjskem. 
 
Na Gorenjskem je bila leta 2002 samo FR Kranja (52), v primeru agregacije tokov na občine 2000 se 
na istem območju oblikujeta 2 FR, tj. FR Kranja (52) in FR Radovljice (102). Vzrok razhajanja se 
skriva nekje na mikro ravni členitve države v večje število manjših FR (pod 70 FR), saj so se FR 
združevale različno (teh primerov nismo posebej modelirali in analizirali). Tako sestavljene FR so se 
tudi v naslednjih korakih združevanja združevale različno. Tako je nastalo razhajanje, ko je bila leta 
2002 oblikovana samo FR Kranja (52), v primeru agregacije tokov na občine 2000 se na istem 
območju oblikujeta že omenjeni regiji: FR Kranja (52) in FR Radovljice (102). To pomeni, da so bili 
leta 2002 močnejši relativni tokovi med FR Kranja (52) in FR Radovljice (102), zato se je to območje 
združilo v 1 FR Kranja (52). V primeru agregacije tokov na občine 2000 so relativni tokovi Radovljice 
močnejši na lokalnem območju kot na širšem območju Gorenjske. 
 
Leta 2002 sta bili na območju severne Primorske 2 FR, tj. FR Idrije (36) in FR Nove Gorice (84), v 
primeru agregacije tokov na občine 2000 pa se na istem območju oblikuje samo FR (Nove Gorice). V 
tem primeru se v koraku pri členitvi na 59 FR združita FR Tolmina (128) in FR Idrije (36) v novo FR 
Tolmina (128). V določenem koraku med členitvijo države na 49 FR do 31 FR (teh primerov nismo 
analizirali) se združita FR Ajdovščine (1) in FR Nove Gorice (84) v novo FR Nove Gorice (84). V 
koraku pri členitvi na 22 FR se združita ti novi FR Tolmina (128) in FR Nove Gorice (84) v enotno FR 
Nove Gorice (84). Ta FR ostane samostojna vse do združitve v 18 FR. 
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3 FR 2007 – 2007 na 2000 
Primerjava členitve države na 3 FR leta 2007 in FR agregiranih tokov 2007 na občine 2000 pokaže 
večje odstopanje med FR. Pri členitvi države na 4 FR (en korak prej) praktično ni nobenega 
razhajanja, FR so v tem primeru skladne (opisano že zgoraj). Torej se razhajanje pojavi pri členitvi 
države na 3 FR. Leta 2007 sta se združili FR Celja (11) in FR Maribora (70) v novo FR Maribora (70). 
V primeru agregacije tokov na občine 2000 sta se združili FR Ljubljane (61) in Kopra (50) v novo FR 
Ljubljane (61). To pomeni, da so zaradi 18 novonastalih občin (v obdobju 2000 – 2007) pri členitvi 
države na 3 FR leta 2007 relativni tokovi bolj povezani v vzhodnem delu Slovenije – med FR Celja 
(11) in FR Maribora (70). V primeru agregacije tokov na občine 2000 so relativni tokovi bolj povezani 
v zahodnem delu Slovenije – med FR Kopra (50) in FR Ljubljane (70). Na takšen rezultat vpliva 
dejstvo, da je večina novih občin nastala predvsem v vzhodnem delu Slovenije, zato so leta 2007 v 
tem delu relativni tokovi med posameznimi občinami in FR bolj povezani kot na zahodu Slovenije. 
 
7 FR 2002 – 2002 na 2000 
Členitev in primerjava 7 FR leta 2002 in tokov leta 2002 agregiranih na leto 2000 prikaže veliko 
odstopanje med FR. Na Primorskem sta bili leta 2002 FR Kopra (50) in Nove Gorice (84), pri 
agregaciji tokov na občine 2000 samo ena FR, in sicer FR Kopra (50). V severo-vzhodnem delu 
Slovenije je bila leta 2002 samo FR Maribora (70), v primeru agregacije tokov na občine 2000 se 
oblikujeta dve FR: FR Maribora (70) in Murske Sobote (80), ki pokrivata isto območje kot FR 
Maribora leta 2002. Na območju Dolenjske je bila leta 2002 FR Novega mesta (85). V primeru 
agregacije območje te FR spada pod FR Ljubljane (61), poleg tega se na Gorenjskem oblikuje FR 
Kranja (52). 
 
Kot smo že opisali zgoraj, se pri členitvi države na 9 FR pojavijo razlike na območju občin: Zagorje 
ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Litija, Šmartno pri Litiji, Grosuplje in Ivančna Gorica. To območje je leta 
2002 spadalo pod FR Ljubljane (61). V primeru agregacije tokov na občine 2000 postanejo relativni 
tokovi med občinami v tem delu Slovenije bolj povezani v smeri FR Novega mesta (85).  
 
V koraku pri členitvi na 8 FR se leta 2002 združita FR Ljubljane (61) in Kranja (52) v novo FR 
Ljubljane (61). V primeru agregacije tokov na občine 2000 se združita FR Kopra (50) in Nove Gorice 
(84) v enotno FR Kopra (50). Kot smo omenili, je šlo pri 9 FR za manjše odstopanje, tako lahko 
trdimo, da so pri koraku členitve na 8 FR relativni tokovi leta 2002 bolj povezani med območjem 
Gorenjske in okolice Ljubljane, v primeru agregacije tokov na območju Primorske. 
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Pri členitvi države na 7 FR se leta 2002 združita FR Maribora (70) in Murske Sobote (80) v novo FR 
Maribora (70). V primeru agregacije tokov na občine 2000 se združita FR Ljubljane (61) in Novega 
mesta (85) v novo FR Ljubljane (61). 
 
Celotno razhajanje 7 FR je posledica novo nastale občine Šmartno pri Litiji leta 2002. Kot smo že 
pisali zgoraj, smo pri pregledu primerjalnih kart za členitev države na 70 FR opazili, da se občine v 
okolici FR Litije (60) drugače združujejo. To pomeni, da novonastala občina Šmartno pri Litiji 
pomembno vpliva na oblikovanje funkcionalnih regij Slovenije. Vpliv se pozna že na mikro ravni, kjer 
se zaradi te ene nove občine drugače oblikujejo FR. To se potem odraža na mezo in makro ravni.   
 
Vrednotenje rezultatov je pokazalo, da med posameznimi primerjanimi FR (brez in z agregacijo 
tokov), prihaja do razhajanj že pri prvih korakih združevanja, torej na mikro ravni. Ta razhajanja se 
potem različno prenašajo naprej pri nadaljnjem združevanju občin v FR, iz manjših v večje FR. V 
večini primerih se pojavijo vsaj manjša razhajanja med primerjanimi FR. Ta sprememba že na najnižji 
ravni združevanja povzroči, da se funkcionalna območja različno združujejo in zato prihaja do 
predstavljenih razhajanj.  
 
Kot poseben primer se kažejo določene ravni členitve države v FR, pri katerih ni odstopanj, korak 
naprej ali nazaj pa je večje odstopanje v FR. Tak primer je popolna skladnost med FR leta 2007 s FR 
tokov 2007 med občinami 2000 pri členitvi države na 8 FR. V prejšnjem koraku, to je pri členitvi 
države na 9 FR, pa nastopa eno večjih razhajanj med primerjanimi in analiziranimi FR.   
 
Prav tako smo ugotovili, da se lahko pojavijo razlike med primerjanimi FR ne glede na to, koliko 
novih občin je nastalo. Tako najdemo sestave FR, po nastanku 17-tih novih občin leta 2006, ki se zelo 
malo razlikujejo, ali sploh ne, hkrati pa smo ugotovili, da je nastanek samo ene občine, Šmartno pri 
Litiji, v nekaterih primerih bistveno vplival na oblikovanje FR. Najverjetneje je to posledica središčne 
lokacije občine, ki ima relativno pomembno moč tokov delovne mobilnosti. 
 
V splošnem lahko ugotovimo, da se ob teritorialni spremembi občin, kljub nespremenjenim dejanskim 
tokovom v prostoru, lahko pojavijo razhajanja med modeliranimi FR. Vzrok za večino večjih 
razhajanj se lahko pojavi že na mikro ravni členitve območja v funkcionalne regije. Ob teritorialni 
spremembi občin se relativni tokovi delavcev vozačev med občinami drugače razporedijo. To vpliva 
na drugačno združevanje teh občin v FR. Kljub takšnim razlikam na nižji ravni, se lahko na višjih 
ravneh združevanja funkcionalnih območij razhajanja med opazovanimi FR zmanjšajo, ali celo 
izginejo.  
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Ugotovimo lahko torej, da spremembe občin vplivajo na oblikovanje FR. Med pomembnejše 
dejavnike pri tem bi lahko šteli: 
- število spremenjenih občin; 
- moč spremenjenih občin (število interakcij v ali iz občine);  
- lega spremenjene občine v državi.  
S temi dejavnike bi bilo smiselno podrobneje raziskati v prihodnje. 
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V tej diplomski nalogi smo izvedli analizo vpliva teritorialnih sprememb občin v Sloveniji na 
spreminjanja funkcionalnih regij v obdobju 1991-2010. Sisteme funkcionalnih regij smo modelirali s 
pomočjo medobčinskih tokov delavcev vozačev po metodi Intramax s pomočjo programske opreme 
Flowmap. To smo izvedli (a) za dejanske tokove med dejanskimi občinami v analiziranih letih 1991 in 
2000-2010 ter (b) za prilagojene tokove na občine v izhodiščnih letih 1991 in 2000.  
 
Izkazalo se je, da teritorialne spremembe občin vplivajo na spreminjanje in oblikovanje funkcionalnih 
regij. Opravili smo primerjave: 
- med FR leta 1991 s FR modeliranimi s tokovi 1991 na občine 2000 in posebej na občine 2010 
– v tem primeru gre za nastanek novih občin (drobljenje občinske mreže). Na tak način smo 
modelirali 41 sistemov (2 do 30 ter 50 do 61) funkcionalnih regij za posamezno leto;  
- med FR v letih 2002 in 2007 s FR istih let modeliranimi s pomočjo občin leta 2000 – v tem 
primeru gre za obratno zadevo kot zgoraj, gre za združevanje občin. Na tak način smo 
modelirali po 50 sistemov (2 do 30 ter 50 do 70) funkcionalnih regij za obe leti 2002 in 2007. 
 
Zaradi obsežnosti analize smo se osredotočili na podrobno primerjavo FR pri členitvi države od 2 do 
20 FR. Pri teh primerih smo odkrili vpliv teritorialnih sprememb občin na oblikovanje funkcionalnih 
regij. Openshaw (1984) ugotavlja, da ni nikakršnih sistematičnih trendov pri različnih načinih 
združevanja osnovnih prostorskih enot, kar se izkaže tudi pri naši analizi, kjer smo združevali občine v 
FR. Tudi mi nismo odkrili posebno pravilo ali vzorec, s katerim bi lahko opisali in predvideli 
razhajanja med primerjanimi FR. Do razhajanj med primerjanimi FR prihaja že pri prvih korakih 
združevanja, torej na mikro ravni. Ta razhajanja se potem različno prenašajo naprej pri nadaljnjem 
združevanju občin v FR, iz manjših v večje FR. V večini primerih se pojavijo vsaj manjša razhajanja 
med primerjanimi FR, v nekaterih primerih so ta razhajanja zelo opazna in velika, v določenih 
primerih do razhajanj sploh ni prišlo, ampak so bile FR popolnoma skladne med seboj. 
 
Ugotovili smo, da samo število novonastalih občin še ne pomeni nujno tudi večjo spremembo v 
oblikovanju FR. Tako najdemo sestave FR, po nastanku 17-tih novih občin leta 2006, ki se zelo malo 
razlikujejo, ali sploh ne, hkrati pa lahko ugotovimo, da je nastanek samo ene občine, Šmartno pri Litiji 
leta 2002, v nekaterih primerih bistveno vplival na oblikovanje FR. Najverjetneje je to posledica same 
lokacije občine, katere tokovi delovne mobilnosti so relativno močni. Občina Šmartno pri Litiji je 
namreč na meji več FR regij na različnih ravneh obravnave in v različnih obdobjih. Vzrok za večino 
večjih razhajanj se tako pojavi že na mikro ravni členitve območja v FR. Ob teritorialni spremembi 
občin se relativni tokovi delavcev vozačev med občinami drugače razporedijo. To vpliva na drugačno 
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združevanje teh občin v FR. Kljub takšnim razlikam na nižji ravni, se lahko na višjih ravneh 
združevanja funkcionalnih območij razhajanja med opazovanimi FR zmanjšajo, ali celo izginejo.  
 
Med bolj zanimive rezultate razhajanja primerjanih FR štejemo FR leta 2002 s FR tokov 2002 med 
občinami 2000. Leta 2002 je nastala samo ena nova občina – Šmartno pri Litiji. Opazili smo, da pri 
nekaterih členitvah ta nova občina opazno vpliva na razhajanja med FR: občina Šmartno pri Litiji ima 
relativno pomembne tokove glede na okoliške občine. Tako se zaradi novonastale občine Šmartno pri 
Litiji, ki ima močne relativne tokove, občine v okolici drugače združijo in dobimo razhajanja med FR. 
Kako bi občina Šmartno pri Litiji vplivala na razhajanja med FR, če ne bi imela tako močnih 
relativnih tokov? Kako bi na razhajanja vplivala neka občina, ki ima šibke relativne tokove? 
Zanimivo, bi bilo raziskati, kakšna razhajanja je med FR prinesla občina Mirna, ki je v naši raziskavi 
nismo upoštevali (nastala je leta 2011). Kaj pa občina Ankaran? Ta vprašanja naj ostanejo trenutno 
odprta za kakšno drugo raziskavo. 
 
Na drugi strani ugotavljamo, da večje število novonastalih občin, ne pomeni, da bodo razhajanja med 
FR velika. Raziskali smo razhajanja med FR leta 2007 s FR tokov 2007 med občinami 2000. Pri 
nekaterih členitvah FR v tem primeru ni bilo nobenih razhajanj, ponekod so bile FR celo popolnoma 
skladne. Med letom 2000 in 2007 je nastalo kar 17 novih občin. Večina teh občin ima šibke relativne 
tokove, zato v nekaterih primerih sploh ne vplivajo na razhajanja med FR. Kvečjemu so v nekaterih 
primerih večja razhajanja (pri isti členitvi države na FR) v primeru, ko je nastala samo občina Šmartno 
pri Litiji, ki pa, kot rečeno, ima relativno zelo močne tokove. 
 
Openshaw (1984 opozarja, da je problem spremenljivih prostorskih enot (PSPE) zelo stvaren problem 
– zato ga moramo upoštevati pri razlagi in vrednotenju rezultatov. Glede na naše rezultate trdimo, da v 
primerjalnih analizah FR ne smemo zanemariti sprememb v občinski mreži (tudi najmanjše – npr. 
nastanek 1 nove občine). Analiza je pokazala, da sprememba v občinski mreži lahko vpliva (bistveno 
ali pa sploh ne) na oblikovanje FR, zato je te spremembe potrebno upoštevati. Funkcionalne regije 
lahko služijo pri oblikovanju prostorskih politik, zato je pomembno, da razumemo oziroma raziščemo, 
kako bi morebitne spremembe občin vplivale na modeliranje in analizo odnosov in interakcij v 
prostoru. V bližnji prihodnost lahko to postane zelo pomembna vsebina, kajti obeta se nova 
sprememba v občinski mreži. Septembra 2013 se je v javnih medijih že pojavil predlog o ukinitvi 
občin z manj kot 5000 prebivalci in znižanje skupnega števila občin na maksimalno 120. Z vidika naše 
analize bi bilo zanimivo preveriti, kako bodo te spremembe vplivale na oblikovanje FR. Toda naj 
takšna in podobna vprašanja ostanejo odprta še za nadaljnje raziskave, kajti trenutno bi taka analiza 
predstavljalo zgolj špekulacijo, morda ne bi podala pomembnih rezultatov in bi zgolj zavajala. 
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PRILOGA A:  Šifrant občin Republike Slovenije v obdobju 1990 – 2013 
Preglednica A1: Šifrant občin Republike Slovenije v obdobju 1990-2013 
62 občin 
od 16. 4. 1990 do 
31. 12. 1994 
147 občin 
od 1. 1. 1995 do              
31. 12. 1998 
192 občin 




od 1.1.2007 naprej 
šifra ime občine  šifra  ime občine šifra ime občine  šifra  ime občine  šifra  ime občine  
5501 Ajdovščina 001 Ajdovščina 001 Ajdovščina 001 Ajdovščina 001 Ajdovščina 
    136 Vipava  136 Vipava  136 Vipava  136 Vipava  
                    
5502  Brežice 009 Brežice 009 Brežice 009 Brežice 009 Brežice 
                    
5503  Celje 011 Celje   011 Celje   011 Celje   011 Celje   
    127 Štore 127 Štore 127 Štore 127 Štore 
    139 Vojnik 139 Vojnik 139 Vojnik 139 Vojnik 
        155 Dobrna 155 Dobrna 155 Dobrna 
                    
5504 Cerknica                013 Cerknica 013 Cerknica 013 Cerknica 013 Cerknica 
    065 Loška dolina 065 Loška dolina 065 Loška dolina 065 Loška dolina 
        150 Bloke 150 Bloke 150 Bloke 
                    
5505 Črnomelj 017 Črnomelj 017 Črnomelj 017 Črnomelj 017 Črnomelj 
    109  Semič 109  Semič 109  Semič 109  Semič 
                    
5506 Domžale 023 Domžale 023 Domžale 023 Domžale 023 Domžale 
        186 Trzin 186 Trzin 186 Trzin 
    068 Lukovica 068 Lukovica 068 Lukovica 068 Lukovica 
    072 Mengeš 072 Mengeš 072 Mengeš 072 Mengeš 
    077 Moravče 077 Moravče 077 Moravče 077 Moravče 
                    
5507 Dravograd 025 Dravograd 025 Dravograd 025 Dravograd 025 Dravograd 
                    
5508 
Gornja 
Radgona 029 Gornja Radgona 029 Gornja Radgona 029 Gornja Radgona 029 Gornja Radgona 
                195 Apače 
    100 Radenci 100 Radenci 100 Radenci 100 Radenci 
    116 Sveti Jurij 116 Sveti Jurij 116 Sveti Jurij 116 Sveti Jurij 
                    
5509 Grosuplje 020 Dobrepolje 020 Dobrepolje 020 Dobrepolje 020 Dobrepolje 
    032 Grosuplje 032 Grosuplje 032 Grosuplje 032 Grosuplje 
    039 Ivančna Gorica 039 Ivančna Gorica 039 Ivančna Gorica 039 Ivančna Gorica 
                    
5510 Hrastnik 034  Hrastnik 034  Hrastnik 034  Hrastnik 034  Hrastnik 
                    
5511 Idrija 014 Cerkno 014 Cerkno 014 Cerkno 014 Cerkno 
    036 Idrija 036 Idrija 036 Idrija 036 Idrija 
                    
5512 
Ilirska 
Bistrica 038 Ilirska Bistrica 038 Ilirska Bistrica 038 Ilirska Bistrica 038 Ilirska Bistrica 
                    
5513 Izola/Isola 040 Izola/Isola 040 Izola/Isola 040 Izola/Isola 040 Izola/Isola 
                    
se nadaljuje…  
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…nadaljevanje preglednice A1 
62 občin 
od 16. 4. 1990 do 
31. 12. 1994 
147 občin 
od 1. 1. 1995 do              
31. 12. 1998 
192 občin 




od 1.1.2007 naprej 
šifra ime občine  šifra  ime občine šifra ime občine  šifra  ime občine  šifra  ime občine  
5514 Jesenice 041 Jesenice 041 Jesenice 041 Jesenice 041 Jesenice 
        192 Žirovnica 192 Žirovnica 192 Žirovnica 
    053 Kranjska Gora 053 Kranjska Gora 053 Kranjska Gora 053 Kranjska Gora 
                    
5515 Kamnik 043 Kamnik 043 Kamnik 043 Kamnik 043 Kamnik 
        164 Komenda 164 Komenda 164 Komenda 
                    
5516 Kočevje 048 Kočevje 048 Kočevje 048 Kočevje 048 Kočevje 
        165 Kostel 165 Kostel 165 Kostel 
    066 Loški Potok 066 Loški Potok 066 Loški Potok 066 Loški Potok 
    088 Osilnica 088 Osilnica 088 Osilnica 088 Osilnica 
                    
5517 
Koper/ 




Capodistria 050 Koper/Capodistria 
                    









    052 Kranj 052 Kranj 052 Kranj 052 Kranj 
    082 Naklo 082 Naklo 082 Naklo 082 Naklo 
    095 Preddvor 095 Preddvor 095 Preddvor 095 Preddvor 
        163 Jezersko 163 Jezersko 163 Jezersko 
    117 Šenčur 117 Šenčur 117 Šenčur 117 Šenčur 
                    
5519 Krško 054 Krško 054 Krško 054 Krško 054 Krško 
                197 
Kostanjevica na 
Krki 
                    
5520 Laško 057 Laško 057 Laško 057 Laško 057 Laško 
    099 Radeče 099 Radeče 099 Radeče 099 Radeče 
                    
5521 Lenart 058 Lenart 058 Lenart 058 Lenart 058 Lenart 
                204 
Sveta Trojica v 
Slov. goricah 
                210 
Sveti Jurij v Slov. 
goricah 
        148 Benedikt 148 Benedikt 148 Benedikt 
        153 Cerkvenjak  153 Cerkvenjak  153 Cerkvenjak  
        181 Sveta Ana 181 Sveta Ana 181 Sveta Ana 
                    
5522 
Lendava/ 
Lendva 015 Črenšovci 015 Črenšovci 015 Črenšovci 015 Črenšovci 
        187 Velika Polana 187 Velika Polana 187 Velika Polana 
    047 Kobilje 047 Kobilje 047 Kobilje 047 Kobilje 
    059 Lendava/Lendva  059 Lendava/Lendva  059 Lendava/Lendva  059 Lendava/Lendva  







    086 Odranci 086 Odranci 086 Odranci 086 Odranci 
    132 Turnišče 132 Turnišče 132 Turnišče 132 Turnišče 
                    
5523 Litija 060 Litija 060 Litija 060 Litija 060 Litija 
            194 Šmartno pri Litiji 194 Šmartno pri Litiji 
                    
se nadaljuje… 
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…nadaljevanje preglednice A1 
62 občin 
od 16. 4. 1990 do 
31. 12. 1994 
147 občin 
od 1. 1. 1995 do              
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192 občin 




od 1.1.2007 naprej 
šifra ime občine  šifra  ime občine šifra ime občine  šifra  ime občine  šifra  ime občine  
5524 
Ljubljana 
Bežigrad 061 Ljubljana 061 Ljubljana 061 Ljubljana 061 Ljubljana 
5525 
Ljubljana 
Center 061 Ljubljana 061 Ljubljana 061 Ljubljana 061 Ljubljana 
5526 
Ljubljana 
Moste - Polje 022 Dol pri Ljubljani 022 Dol pri Ljubljani 022 Dol pri Ljubljani 022 Dol pri Ljubljani 
    061 Ljubljana 061 Ljubljana 061 Ljubljana 061 Ljubljana 
5527 
Ljubljana 
Šiška 061 Ljubljana 061 Ljubljana 061 Ljubljana 061 Ljubljana 
    071 Medvode 071 Medvode  071 Medvode  071 Medvode  
    138 Vodice 138 Vodice 138 Vodice 138 Vodice 
5528 
Ljubljana Vič 
- Rudnik 008 Brezovica 008 Brezovica 008 Brezovica 008 Brezovica 
    021 
Dobrova - Horjul - 
Polhov Gradec 021 
Dobrova - 
Polhov Gradec 021 
Dobrova - 
Polhov Gradec 021 
Dobrova - Polhov 
Gradec 
        162 Horjul 162 Horjul 162 Horjul 
    037 Ig 037 Ig 037 Ig 037 Ig 
    061 Ljubljana 061 Ljubljana 061 Ljubljana 061 Ljubljana 
    123 Škofljica 123 Škofljica 123 Škofljica 123 Škofljica 
    134 Velike Lašče 134 Velike Lašče 134 Velike Lašče 134 Velike Lašče 
                    
5529 Ljutomer 063 Ljutomer 063 Ljutomer 063 Ljutomer 063 Ljutomer 
        166 Križevci 166 Križevci 166 Križevci 
        176 Razkrižje 176 Razkrižje 176 Razkrižje 
        188 Veržej 188 Veržej 188 Veržej 
                    
5530 Logatec 064 Logatec 064 Logatec 064 Logatec 064 Logatec 
                    
5534 Metlika 073 Metlika 073 Metlika 073 Metlika 073 Metlika 
                    
5535 Mozirje 030 Gornji Grad 030 Gornji Grad 030 Gornji Grad 030 Gornji Grad 
    062 Ljubno 062 Ljubno 062 Ljubno 062 Ljubno 
    067 Luče 067 Luče 067 Luče 067 Luče 
        180 Solčava 180 Solčava 180 Solčava 
    079 Mozirje 079 Mozirje 079 Mozirje 079 Mozirje 
                209 Rečica ob Savinji 
    083 Nazarje 083 Nazarje 083 Nazarje 083 Nazarje 
                    
5536 
Murska 
Sobota 002 Beltinci 002 Beltinci 002 Beltinci 002 Beltinci 
    010 Cankova-Tišina 010 Tišina 010 Tišina 010 Tišina 
        152 Cankova 152 Cankova 152 Cankova 
    031 Gornji Petrovci 031 Gornji Petrovci 031 Gornji Petrovci 031 Gornji Petrovci 
    033 Hodoš - Šalovci/  033 Šalovci/Šalovci 033 Šalovci/Šalovci 033 Šalovci/Šalovci 
      Hodos - Šalovci 161 Hodoš/Hodos 161 Hodoš/Hodos 161 Hodoš/Hodos 
    056 Kuzma 056 Kuzma 056 Kuzma 056 Kuzma 
        158 Grad 158 Grad 158 Grad 




Toplice 078 Moravske Toplice 
    080 Murska Sobota 080 Murska Sobota 080 Murska Sobota 080 Murska Sobota 
    097 Puconci 097 Puconci 097 Puconci 097 Puconci 
    105 Rogaševci 105 Rogašovci 105 Rogašovci 105 Rogašovci 
                    
se nadaljuje… 
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od 1.1.2007 naprej 
šifra ime občine  šifra  ime občine šifra ime občine  šifra  ime občine  šifra  ime občine  
5537 Nova Gorica 007 Brda 007 Brda 007 Brda 007 Brda 
    044 Kanal 044 Kanal 044 Kanal 044 Kanal 







    084 Nova Gorica 084 Nova Gorica 084 Nova Gorica 084 Nova Gorica 
                201 Renče - Vogrsko 







                    
5538 Novo mesto 085 Novo mesto 085 Novo mesto 085 Novo mesto 085 Novo mesto 
                203 Straža 
                206 ŠmarješkeTolpice 




Toplice 157 Dolenjske Toplice 
        170 Mirna Peč 170 Mirna Peč 170 Mirna Peč 
        193 Žužemberk 193 Žužemberk 193 Žužemberk 
    119 Šentjernej 119 Šentjernej 119 Šentjernej 119 Šentjernej 
    121 Škocjan 121 Škocjan 121 Škocjan 121 Škocjan 
                    
5539 Ormož 087 Ormož 087 Ormož 087 Ormož 087 Ormož 
                202 Središče ob Dravi 
                205 Sveti Tomaž 
                    
5540 Piran/Pirano 090 Piran/Pirano 090 Piran/Pirano 090 Piran/Pirano 090 Piran/Pirano 
                    
5541 Postojna 091 Pivka 091 Pivka 091 Pivka 091 Pivka 
    094 Postojna 094 Postojna 094 Postojna 094 Postojna 
                    
5542 Ptuj 018 
Destrnik - Trnovska 
vas 018 Destrnik 018 Destrnik 018 Destrnik 
        182 
Sveti Andraž v 
Slovenskih 
goricah 182 
Sveti Andraž v 
Slovenskih 
goricah 182 
Sveti Andraž v 
Slovenskih 
goricah 
        185 Trnovska vas 185 Trnovska vas 185 Trnovska vas 
    024 Dornava 024 Dornava 024 Dornava 024 Dornava 
    028 Gorišnica 028 Gorišnica 028 Gorišnica 028 Gorišnica 
                196 Cirkulane 
    042 Juršinci 042 Juršinci 042 Juršinci 042 Juršinci 
    045 Kidričevo 045 Kidričevo 045 Kidričevo 045 Kidričevo 
                    
5542 Ptuj 069 Majšperk 069 Majšperk 069 Majšperk 069 Majšperk 
        191 Žetale 191 Žetale 191 Žetale 
    096 Ptuj 096 Ptuj 096 Ptuj 096 Ptuj 
        159 Hajdina 159 Hajdina 159 Hajdina 
        168 Markovci 168 Markovci 168 Markovci 
    135 Videm 135 Videm 135 Videm 135 Videm 
        172 Podlehnik 172 Podlehnik 172 Podlehnik 
    143 Zavrč 143 Zavrč 143 Zavrč 143 Zavrč 
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šifra ime občine  šifra  ime občine šifra ime občine  šifra  ime občine  šifra  ime občine  
5543 
Radlje ob 
Dravi 081 Muta 081 Muta 081 Muta 081 Muta 
    093 Podvelka - Ribnica 093 Podvelka 093 Podvelka 093 Podvelka 







    101 Radlje ob Dravi 101 Radlje ob Dravi 101 Radlje ob Dravi 101 Radlje ob Dravi 
    141 Vuzenica 141 Vuzenica 141 Vuzenica 141 Vuzenica 
                    
5544 Radovljica 003 Bled 003 Bled 003 Bled 003 Bled 
                207 Gorje 
    004 Bohinj 004 Bohinj 004 Bohinj 004 Bohinj 
    102 Radovljica 102 Radovljica 102 Radovljica 102 Radovljica 
                    
5545 
Ravne na 







    074 Mežica 074 Mežica 074 Mežica 074 Mežica 
    103 Ravne - Prevalje 103 
Ravne na 
Koroškem  103 
Ravne na 
Koroškem  103 
Ravne na 
Koroškem  
        175 Prevalje 175 Prevalje 175 Prevalje 
                    
5546 Ribnica 104 Ribnica 104 Ribnica 104 Ribnica 104 Ribnica 
        179 Sodražica 179 Sodražica 179 Sodražica 
5547 Sevnica 110 Sevnica 110 Sevnica 110 Sevnica 110 Sevnica 
                    
5548 Sežana 019 Divača 019 Divača 019 Divača 019 Divača 
    035 Hrpelje - Kozina 035 Hrpelje - Kozina 035 Hrpelje - Kozina 035 Hrpelje - Kozina 
    049 Komen 049 Komen 049 Komen 049 Komen 
    111 Sežana 111 Sežana 111 Sežana 111 Sežana 
                    
5549 
Slovenj 
Gradec 076 Mislinja 076 Mislinja 076 Mislinja 076 Mislinja 
    112 Slovenj Gradec 112 Slovenj Gradec 112 Slovenj Gradec 112 Slovenj Gradec 
                    
5550 
Slovenska 







                198 Makole 
                200 Poljčane 
        171 Oplotnica 171 Oplotnica 171 Oplotnica 
                    
5551 
Slovenske 







    137 Vitanje 137 Vitanje 137 Vitanje 137 Vitanje 
    144 Zreče 144 Zreče 144 Zreče 144 Zreče 
                    
5552 
Šentjur pri 
Celju 120 Šentjur pri Celju 120 Šentjur pri Celju 120 Šentjur 120 Šentjur 
        154 Dobje 154 Dobje 154 Dobje 
                    
5553 Škofja Loka 027 
Gorenja vas - 
Poljane 027 
Gorenja vas - 
Poljane 027 
Gorenja vas - 
Poljane 027 
Gorenja vas - 
Poljane 
    122 Škofja Loka 122 Škofja Loka 122 Škofja Loka 122 Škofja Loka 
    146 Železniki 146 Železniki 146 Železniki 146 Železniki 
    147 Žiri 147 Žiri 147 Žiri 147 Žiri 
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5554 
Šmarje pri 
Jelšah 051 Kozje 051 Kozje 051 Kozje 051 Kozje 
    092 Podčetrtek 092 Podčetrtek 092 Podčetrtek 092 Podčetrtek 
        149 Bistrica ob Sotli 149 Bistrica ob Sotli 149 Bistrica ob Sotli 
    106 Rogaška Slatina 106 Rogaška Slatina 106 Rogaška Slatina 106 Rogaška Slatina 
    107 Rogatec 107 Rogatec 107 Rogatec 107 Rogatec 




Jelšah 124 Šmarje pri Jelšah 
                    
5555 Tolmin 006 Bovec 006 Bovec 006 Bovec 006 Bovec 
    046 Kobarid 046 Kobarid 046 Kobarid 046 Kobarid 
    128 Tolmin 128 Tolmin 128 Tolmin 128 Tolmin 
5556 Trbovlje 129 Trbovlje 129 Trbovlje 129 Trbovlje 129 Trbovlje 
                    
5557 Trebnje 130 Trebnje 130 Trebnje 130 Trebnje 130 Trebnje 
                199 
Mokronog – 
Trebelno 
                211 Šentrupert 
                    
5558 Tržič 131 Tržič 131 Tržič 131 Tržič 131 Tržič 
                    
5559 Velenje 125 Šmartno ob Paki 125 Šmartno ob Paki 125 Šmartno ob Paki 125 Šmartno ob Paki 
    126 Šoštanj 126 Šoštanj 126 Šoštanj 126 Šoštanj 
    133 Velenje 133 Velenje 133 Velenje 133 Velenje 
                    
5560 Vrhnika 005 Borovnica 005 Borovnica 005 Borovnica 005 Borovnica 
    140 Vrhnika 140 Vrhnika 140 Vrhnika 140 Vrhnika 
                208 Log – Dragomer 
                    
5561 
Zagorje ob 
Savi 142 Zagorje ob Savi 142 Zagorje ob Savi 142 Zagorje ob Savi 142 Zagorje ob Savi 
                    
5562 Žalec 145 Žalec 151 Braslovče 151 Braslovče 151 Braslovče 
        173 Polzela 173 Polzela 173 Polzela 
        174 Prebold 174 Prebold 174 Prebold 
        184 Tabor 184 Tabor 184 Tabor 
        189 Vransko 189 Vransko 189 Vransko 
        190 Žalec 190 Žalec 190 Žalec 
                    
5564 Maribor 026 Duplek 026 Duplek 026 Duplek 026 Duplek 
    070 Maribor 070 Maribor 070 Maribor 070 Maribor 
        160 Hoče – Slivnica 160 Hoče – Slivnica 160 Hoče – Slivnica 
        169 
Miklavž na 
Dravskem polju 169 
Miklavž na 
Dravskem polju 169 
Miklavž na 
Dravskem polju 
    098 Rače – Fram 098 Rače – Fram 098 Rače – Fram 098 Rače – Fram 
    115 Starše 115 Starše 115 Starše 115 Starše 
                    
5565 Pesnica 055 Kungota 055 Kungota 055 Kungota 055 Kungota 
    089 Pesnica 089 Pesnica 089 Pesnica 089 Pesnica 
    118 Šentilj 118 Šentilj 118 Šentilj 118 Šentilj 
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5568 Ruše 108 Ruše 108 Ruše 108 Ruše 108 Ruše 







        178 Selnica ob Dravi 178 Selnica ob Dravi 178 Selnica ob Dravi 
                    
 
OPOMBA: Leta 2011 sta bili ustanovljeni dve novi občini: 
- občina Mirna (s šifro 212), ki je nastala z odcepitvijo dela občine Trebnje (130) 
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